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DIARIO MARINA 
9B6AP OFICIAL m APOSTADERO DE U RABANA. 
E O D I O I O I s r I X E X x á L T A J R Í I D E 
Año LVI. 
Telegramas por el cable, 
SERVICIO ITXEGRAFIC© 
tDiarzo d© la Marina,» 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
E n ©l Consejo do m i n i s t r o s cele-
brado ayer se han acordado los i n -
dul tos que h a n de concederse con 
m o t i v o de la fes t iv idad re l ig iosa del 
V i e r n e s Santo. 
N o se ha concedido indu l to alguno 
para la I s l a de Ciaba. 
Madrid, 8 de ahfil. 
H a n caucado e s t r a ñ e z a las d e c í a -
raciones hechas por e l p e r i ó d i c o J> 
Temp.Q, oue publ ica u n a r t í c u l o en e l 
cua l se dice que E s p a ñ a debe des-
confiar de los l i s tados Unidos , pues 
é s t o s p reparan l a a n e x i ó n de Cuba 
como prepararon la de Tesas . 
Madrid, 8 de abril. 
H a regrrawado á M a d r i d e l Sr . M i -
n i s t ro de M a r i n a , e l cual mani f ies ta 
que e l crucero Alfonso X I I ha explo-
rado e l m a r hasta la i s l a de Madera , 
no habiondo podido aver iguar nada 
respecto del crucero BMnn Regente 
Madrid, 8 ds abril. 
H a producido u n g ran efecto m o r a l 
« 1 manif ies to publ icado por l a Jun ta 
Cen t ra l de l par t ido autonomista , de 
que se conocen a q u í l i t e ra lmente los 
p á r r a f o s m á s notables. 
IAI Epoca dice que son consolado-
ras las afirmaciones de ese manifies-
to . E l Correo escribe que t iene g ran 
impor tanc ia ese documento y lo ca-
l i f i c a de esp l i c i to , t e rminan te y pa-
t r i ó t i c o . 
Berlin, 8 de abril. 
Corro con ins is tencia e l r u m o r de 
que Suecia y Noruega a p e l a r á n á l a 
fuerza para a r reglar sus relaciones, 
y que e l Emperador G-uillermo e s t á 
resuelto á i m p e d i r l a i n t e r v e n c i ó n 
de Rusia en este conflicto. 
Berlín, 8 de abril. 
E l S u l t á n de T u r q u í a ha enviado 
una carta a l Emperador Gu i l l e r mo , 
m a n i f e s t á n d o l e que á causa de l a 
m a l a s i t u a c i ó n del Tesoro los bu-
ques de guer ra turcos no p o d r á n to-
m a r par te en la r ev i s t a nava l , que 
con m o t i v o de la aper tura del Canal 
de l M a r del N o r t e a l B á l t i c o , se efec-
t u a r á en e l puer to de H i é l . 
Londres, 8 de abril. 
A v i s a n de Stokolmo que l a si tua-
c i ó n de Suecla y Noruega es grave. 
E l s e ñ o r M i c h e l e t dice que s i los 
l ibera les no fo rman gobierno, com-
b a t i r á n cua lquier gabinete que se 
establezca, porque i m p l i c a r í a é s t o 
que se a t repel laban los fueros de la 
m a y o r í a . 
Londres, 8 de abril. 
H a n llegado á esta cap i ta l e l du-
que de Aosta , e l conde de T u r i n y 
s u comi t iva , siendo recibidos por e l 
personal de l a embajada de I t a l i a . 
Londres, 8 de abril. 
M r . Oscar W i l d e padece de insom-
nio y do a g i t a c i ó n nerv iosa y se 
ejerce sobre é l gran v i g i l a n c i a por 
su tendencia a l suic idio . 
Lcndres, 8 de abril. 
Comunican de Simonoselsl que e l 
embajador ch ino L i - H u n g - C h a n g 
e s t á completamente curado, h a b i é n -
dosele quitado de l a cara los aposi-
tos. 
Londres, 8 de abril. 
A v i s a n de T o k i o que e l general 
Nodzu dice desde Hai -Cheng, con 
fecha 4 del presente mes, que e l 
gobernador chino de L i a o - Y a n g le 
c o n t e s t ó á la no t i f i cac ión del armis-
t i c i o con una carta insolente , ne-
gando que se le haya dado cuenta 
por su gobierno do dicha resolu-
c ión , lo que da á entender que se 
ha l l a i n t e r r u m p i d a la c o m u n i c a c i ó n 
con F e k i n . 
TtJLEeBAiSAS GOMSBUiALEH. 
Nuevsh'Torlc, abril 6, d las 
B\ de la tarde. 
OMSS eápftfiolas, fl Í15»70. 
Centenes, á $4.88. 
Descaenito p»pel comerci»^ 60 dít . , do 41 
á 5 i por ciento. 
Cünbios sobre Lonures, 60 di?, (banaceres -, 
Idem sobre Parte, 60 dff. (banqneroB), A S 
Cráneos 18i. 
Idew sobro Ilamburgo, «0 di?, (banqueras), 
A95i. 
Bonos registrados de loa Estados-Unidos, 4 
por ciento, fi 112i, ex-cnpdn. 
CentriftaEras, n . 10, pol. 86, costo y flete, á 
2 i , nominal. 
Idem, en plaza, á 3. 
Regular ñ Hnen reflno, en plaza, de 2.3il6 
fi3.18[l0. 
áeflear de miel, en plaza, de2.7[16 A 2.0.16 
Mieles de Coba, en bocojos, nomtxjail. 
El mercado, ílrme. 
Manteca de! Oeste, en tercerolas, de 910.171 
ft nominal. 
Huina Tatont Mínneeot», $1.00. 
Londres, abril (i. 
Asslcar de inolacha, nominal, A 0|3, 
Aido*r < entrtfnga, pol. 96, de lOiÜ á 10i8. 
Idom recular refino, de 8(3 A 8i. 
Cfmüuifivlo;, ft UHJ, ex-tnterét<. 
Dd^caontO; Banco de Inglaterra, Si por 100, 
Caatro por ciento eapafiol, A 78j, ejMo-
terés. 
Plart.s, abril f>. 
Renta* 8 percleuU, A 108 hincos 15 cts. 
•x-lnterés. 
Habana. -Lunes 8 de Abril a0a 1896. 
Nueva-York, abril 6. 
La existencia de azúcares en Nueva-Tork, 
ea boy de 16,ól& toneladas contra 20,981 
toneladas en igual fecha de 1894. 
ACÜERDOS IMPORTANTES. 
La Junta Oentral de nuestro partido, 
reunida anteayer por primera vez desde 
el doloroso acontecimiento que la pri-
vó del oonourso de uno de sus miem-
bros més beneméritos y decididos, el 
fallecimiento del señor Marqués Du-
Qaesne, {q, e. p. d.) después de escu-
char de labios del seftor Oonde de la 
Hortera un sentidísimo y acabado elo-
gio de las virtudes y merecimientos del 
ilustre desaparecido y de haber expre-
ñado su profunda pena, aco rdó que el 
señor don Prudencio Rabell, vicepresi-
dente tercero de la Junta, pasase á ocu-
par la segunda vice presidencia, que de-
sempeñaba el señor Marqués D u Ques-
ne y nombró para cubrir la vacante de 
vicepresidente tercero al elocuente t r i -
buno y reputado jurisconsulto señor 
don Francisco de la Cerra y Dieppa. 
Ambos acuerdos fueron adoptados por 
aclamación. 
No h a b r á n i uno solo de nuestros co-
rreligionarios que no aplauda las reso-
luciones de que acabamos de d«r cuen-
ta. Oonsideracíones de delicadeza que 
no se ocul tarán á nuestros lectores, 
coartan nuestra libertad y ponen lími-
tes á nuestro vehemente deseo de jus-
tificar la elección de la Junta Oentral 
en lo que se refiere á nuestro respeta-
ble y dignísimo amigo el señor D . Pru-
dencio Rabell, el cual viene desde ha-
ce años ejerciendo la presidencia efec-
t iva de la empresa del DIÍBIO DE LA 
MARINA.. Pero estamos seguros de que 
nuestro silencio será suplido por cuan-
to conocen el desinterés , civismo, fir-
meza y entusiasmo del señor Eabell; es 
decir, por todos los reformistas y aun 
por cuantos, sin serlo, piden inspira-
ciones á la sinceridad y á la reflexión 
para formular sus juicios. 
En cuanto al señor Cerra, basta la 
enumeración de su nombre para jus t i 
ficar la elección del organismo supe-
rior del partido reformista. Su historia 
política, en la que resplandece la más 
acrisolada consecuencia hacia las ideas 
liberales y los principios descentrali-
zadores, á la par que su devoción irre 
dnotible á la causa suprema de Espa-
ña en América , el alto y merecido con-
cepto que ha sabido crearse en la opi -
nión pública por eus talentos y elo-
cuencia, en envidiable posición entre 
los abogados de nota del foro cubano, 
por fin su entusiasmo y su amor á la 
causa de laa reformas, han hecho su 
personalidad respetada y querida en 
el seno de nuestra agrupación política, 
y rodean su nombro de autoridad y 
prestigio sobrados para ocupar el alto 
puesto á que acdba de llevarle la acla-
mación de sus compañeros de la Junta 
Oentral. 
Satisfechos y hasta orgullosos de 
esa aclamación, no enviamos única-
mente nuestra enhorabuena á los qne 
han sido objeto de ella, sino que la ex-
cendemos á todo el partido reformista, 
el cual, seguros estamos de ello, ha-
brá de participar de nuestra satis 
facción y orgullo, al ver colocados en 
lugar prominente de nuestra comuni-
dad política á dos personalidades que 
tanto la enaltecen »por sus dotes de 
carácter y por su firme adhesión á la 
integridad de Jos principios que infor-
man nuestro programa y en el mante-
nimiento de los cuales se cifra, para el 
país, su esperanza de bienestar y de 
definitivo sosiego, y para la patria, el 
perdurable mantenimiento de su sobe-
ranía t n la Grande Ant i l l a . 
JEFES MILITARES. 
Ocupándose nuestro colega el Dia 
rio del Ejército de algunos de los jefes 
que han llegado á esta capital, proce-
dentes de la Península , para tomar 
parte en las operaciones de campaña, 
d ea que D . Julio Domingo Bazóo, 
es un general de brillantes anteceden-
tes. 
Del coronel Ximenez de Sandoval, 
que ha prestado sus servicios en Cuba 
cu la pasada guerra, consigna nuestro 
colega que es un distinguido escritor 
militar. 
Cuanto al coronel de infantería don 
Francisco Oanella y Secados, llegado 
en el Ciudad de Santander, escribe el 
propio colega: 
"El eoronel Canella además de ser un 
distinguido jefe, es también compotentíei-
mo escritor militar. Hace poco regresó do 
Filipinas donde después de grandes servi-
clos, fundó y dirigió ea Manila E l Ejército 
de Filipinas, periódico que te ha hecho no 
tar por su competencia. 
En la pasada guerra de Cuba, t u ia quo 
figuró en primer término, fué íncausable 
Jefe de Guorrilles y á él. se debió en Potrero 
González, el haber salvado al General Jo 
vollar. Fué también Ayudante del Batallón 
de movilizados del Orden. 
Pertenece á una venerable familia de 
Asturias y toda su historia militar está lio 
na de btillantes hecboa. 
Macho nos alegramos do que venga á 
continuarlos á esta Isla en estas cirouns-
tancias." 
la cuesio de ordeit púhlico 
lili general Lachambre comunica ayer 
á la Capi tanía General y traslada un 
parte del Comandante d^ Armas de 
Palma Soriano en el qtie dice que una 
partida de 180 hombres merodea por a-
quellos contornos, habiendo asaltado 
en San Leandro, al conductor de co-
rreos, llevándose la correspondencia y 
cortando la línea telegráfica. 
Habiendo salido por la noche á prac-
ticar un reconocimiento con 25 sóida 
dos y fuerza de voluntarios, fué hostili 
zado por los insurrectos. És tos fueron 
vigorosamente rechazados, dejando en 
el campo varios efectos y cinco armas 
de fuego, habiéndoseles causado bajas, 
según los rastros de sangre vistos. 
E l citado comandante de armas agre-
ga que la tropa, voluntarios y el pue-
blo es tán animados del mejor espíri tu. 
Salen fuerzas para atacar vigorosa-
mente á la partida. 
Posteriormente da parte el general 
Lachambre de que las partidas de Ea-
bi y Lora pasaron por Ventas de ü a -
sanova, deetrayendo parte de la línea 
telegráfica y que se procede en seguida 
á la recomposición¡de ésta . 
E l Comandante de armas de San 
Luis dió parte de que dichas partidas 
pasaron por el ingenio "Santa Ana" y 
salieron inmediatamente para Sabana 
la Güira, habiendo pedido bálsamos y 
vendajes para curar los heridos que 
llevaban del enenentro tenido con las 
tropas y voluntarios de Palma Soriano. 
E l Comandante de armas de este 
punto dice, que en nuevo reconocimien-
to verificado por la guarnición encontró 
á uno de los denlas partidas muerto, más 
armas y efectos, confirmándose la noti-
cia de haber sido muerto el jefe de la 
partida, aunque no especifica si fué 
Rabí , Lora ú otro de los cabecillas de 
las partidas qnft recorren reunidas a-
quella jurisdicción. 
Elógiase el comportamiento del ofi-
cial D, Rodrigo Agüero , comandante 
del destacamento, como asimismo el de 
las tropas y el de los voluntarios. 
E l Gobernador militar de Puerto 
Pr ínc ipe telegrafió el sábado á prime-
ra hora, al Excmo. Sr. Capi tán Gene-
ral que no ocurría novedad en la pro-
vincia. 
A l medio día volvió á telegrafiar d i 
cieudo que la columna del coronel Gon-
zález Eube r t í , que salió para Quáima-
ro, llegó el día anterior manifestado que 
no había novedad y trasmite el si-
guiente telegrama del referido coro-
nel: 
"Sin novedad. Noticias convienen 
en que partida Berroche componíanla 
ortou e hombres que han regresado á 
Oriente por Jobabo. Esp í r i tu público 
tranquilo, reprobando movimiento con-
tra el orden. 
Si no hubiera novedad saldré con 
fuerza montada para 2anja ;Habano 
ro amanecer mañana. Pe rmí tame ase-
gurar V . E. tranquilidad. 
Posteriormente comunica dicho Go-
bernador militar que, según telegrama 
que acaba de recibir, no hay novedad 
en las Tunas. 
E l General S ilcedo ha pasado un te 
legrama al Capi tán General, exponien-
do la necesidad de remitir con urgencia 
armamentos y municiones para distri 
buir entre los voluntarios, con objeto 
de que puedan dedicarse á la defensa 
de ios poblados?, mientras las tropas del 
ejército se hallen recorriendo los montes 
y batan al enemigo. 
E i propio general dice en otro telegra-
ma que el día 30 del mes pasado se 
presentaron á la vista del poblado de 
Tunas fuerzas enemigas, saliendo iu-
mediatamonte á su encuentro el Capi-
t án Valera con fuerzas á sus órdenes, 
obligándoles á retirarse y causándoles 
un muerto y tres heridos. 
Con fecha 4 de los corrientes dice el 
General Salcedo, que las columnas que 
salieron él día 31 del mes úl t imo, con 
objeto de recorrer la zona de Holguin, 
San A n d r é s , San Agus t ín , y los barrios 
de Buenaventura y Yangal, mandadas 
una por el teniente Coronel don Maria-
no Salcedo y la otra por el propio gene 
ral, batieron al enemigo el día 1° de es-
te mes. 
La fuerza del Teniente Coronel Sal-
cAio encontró al enemigo en el punto 
denominado Martil lo, sobre el camino 
de Hoiguin á San Agus t ín , en número 
de ochenta á cien hombres mandados 
por Diego Carballo, causándoles un 
muerto y cuatro heridosj teniendo la 
fuerza del gobierno un soldado muerto 
perteneciente á la guerrilla de la H a -
bana. 
La columna que mandaba el general 
Salcedo, batió al enemigo en número 
fraccionado de doscientos hombres, 
pertenecientes á las partidas do Irene 
Ruñes y ¡Unteban Tamaycf, en el sitio 
denominado Moscones, á una legua de 
San Lorenzo, causándoles unos ocho 
muertos, y desalojándoles del campa-
mento que ocupaban, en el que penetró 
con la columna, cogiendo algunos 
caballos. La fuerza del general Salce-
do, tuvo un soldado muerto de la gue-
rr i l la de la Habana y heridos dos gnar-
dias civiles y un soldado del primer 
ba ta l ló Peniíistilaíí 
E l enemigo huyó por los montes ha-
cia Ciego la Rioja, en dirección á Can 
to. Ko se cont inuó su persecución por 
ser de noche cuando terminó el comba-
t e y estar mny fatigadala fuerza del 
Primer batal lón Peninsular. 
EN SAET fEiVNOlSOO DE PAULA. 
En la madrugada de ayer salieron de 
esta ciudad el jefe de Policía de la pro-
vincia señor Pagliery, acompañado de 
loa inspectores de Policía señores Miró, 
Cuevas y Trujil lo, y de los celadores 
Sabatés y STadal, tomando la dirección 
de San José de las Lajas; pero al llegar 
á la altura de San francisco de Paula, 
hicieron alto para incorporarse á fuer 
za de la Guardia civi i de infantería y 
caballería, que los esperaban en las in-
mediaciones de aquel poblado. 
Como á las dos horas de hallarse allí 
se vió llegar uno de los ómnibus que 
hacen el transporta de esta ciudad á 
San José de las Lajas, el cual fué dete-
nido por la Policía y la Guardia c iv i l , 
obligando á bajarse á los pasajeros. 
Seguidamente se procedió á un regis-
tro en el ómnibüs, ocopándose en su 
interior unos revólvers y una bandera 
envuelta dentro de un periódico. 
De los pasajeros que iban en el refe-
rido ómnibus fueron detenidos: D , Abe-
lardo González, D . Eufino Marín, don 
José E. ¿lequeira, D . Manuel Lobato, 
D . Rogelio Vil la l ta , D . Luis Fernández , 
D . Víctor Rodríguez, B . Pedro Sán-
chez , morenos Marcelino Calderón , 
Wenceslao Cabrera y Felipe Padrón . 
Todos fueron conducidos al puesto 
de la Guardia civi l del caserío de Luya 
nó y de allí á la Habana, ingresando 
en la Cabana. 
Los detenidos fuerou traídos á pie y 
amarrados, tjiendo custodiados per Ya 
rías partjas de la Guardia Civi l de ca-
ballería é infantería. 
U n numeroso público rodeaba á los 
presos, viéndose los guardias en la ne-
cesidad de despejar diferentes veces la 
via pública para conducir con aisla-
miento á loa detenidoa. 
Según nuestros informes, la prisión 
de estos individuos se deba á las coníi-
dnnoias reíúludas por el Sr. Pagliery, 
sobre un levantamiento insurreccional, 
que se ¡tarátaba de efectuar en la noche 
de ayer, domingo, en laa inmediaciones 
de los poblados de Jarnoo y San J ^ s é 
de laa Lajas, 
Estas d^fcencioDes vienen á confirmar 
una vez má^ la activa vígilanoia que 
ejerce en la provincia el Sr, Pagliery, 
qnien desde que se hizo cargo de la j e -
fatura de Policía, no descaaaa un mo-
mentó, trabajando en bien del orden 
público, ya ocupando depósitos de ar-
mas, ya deteniendo á loa conspiradores 
¿instigadores de todo movimiento in-
surreccional. 
EN J A R U O O 
Á yer, por la mañana se recibió en el 
Gobierno Ragional un despacho tele-
gráfico del Jefe de la fuerza de la Guar • 
dia Civi l en Jaruoo, participando que 
en cumplimiento de órdenes do la Ca-
pi tanía General, había detenido en la 
noche anterior á cí toroa iodividuoa, 
los cuales serían oonducidos á esta ciu-
dad por el tren del ferrocarril que pa-
saba por aquella estación á las diez de 
la m á é a n á . 
Loa detenidos, que efectivamente 
fneron trasladados á esta ciudad, y 
conducidos después al Morro y á la 
Cabañ», son: D . Ricardo Mart ínez, don 
Rafael Agolar, D . Antonio Borjea, don 
Miguel Cándame, D . César Blozúa, 
D . José López, D . Mariano Armendía , 
D . Pedro López G i l , D . Fél ix Valdés , 
D . Eugenio J iménez, D . Miguel Rome-
ro, D . Rafael Vigra y D . Julio Cesar 
Paez, este últ imo es empleado del 
Ayuntamiento, y estaba afiliado al 
partido de Unión Constitucional. 
Estas detenciones obedecen á temo-
res da levantamiento de orden público 
en aquella ciudad. 
PBISIONES EN MATANZAS. 
Según noticias de Matanzas, recibi-
das en esta ciudad, han sido reducidos 
á prisión en dicha ciudad, y conducido 
al castillo de San Severino, D . José 
Domenech, don Eufemio García Casa 
do, D . Fél ix Matas, D . Pedro Macías 
Acosta, D . Juan Alfonso Toledo, don 
J o s é M . Encallas, D . Pedro González 
Hernández , D . Federico Acosta, don 
Leopoldo Yaldés Hernández , D . Car-
los P. Luna, D . Pedro Regalado Her-




E l gobernador militar de Matanzas 
telegrafió al Exorno. Sr. Capi tán Gene-
ral con fecha del sábado, qu© á conse-
cuencia de una riña promovida entre 
loo trabajadores del ingenio A m o n t o 
en Bolondrón, resultaron un muerto y 
cuatro heridos. E l Juzgado ordinario 
entiende en el asunto, habiendo sido 
detenidos seis como presunto» anto-
La misma autoridad agrega que has-
ta la hora en que telegrafía no tiene no-
ticia de que ocurriese novedad en la 
provincia. , -
E l gobernador regional, ret tnóndose 
al mismo asunto, también telegrafió al 
Excmo. Sr. Gobernador General que 
había recibido telegrama del alcalde 
de Bolondrón y dice que no hay huelga 
ni afecta la reyerta de ayer al Orden 
público y que exista tranquilidad com-
pleta. 
E l citado gobernador regional de 
Matanzas participa en otro telegrama 
que, á consecuencia de una broo»^ á ma 
la intención de algún intf&haoho que 
soltó la frase de qne se ib i á arrojar 
una bomba de dinamita, se prolujo 
una ligerísiraa alarma eu 1;* iglesia de 
San Carlos durante la función religio 
sa. Agrega que habiendo aoudíflo allí, 
la función terminó con toda tranq'aiU 
dad. 
Espléndido surtido en CASIMIRES INGLESES de primor orden, | 
Nuestros precios son relativamente muy médicos. 
SASTRERIA 
i M . S t e i n y Cia 





acaba do recibi r una e sp lénd ida remesa de N O T E Ü A D E 8 en espado de su 
F A B R I C A DE CIUDADELA, para señoras, caballeros y nifios. 
Modelos caprichosos 7 del mejor guato^ de 
charol, de pieles finas 7 de beoerro. 
Calzado elegante, cómodo 7 duradero. 
(PORTALES B E L U Z ) 
Ooarie Mcsis. PIEIS Y ESTIO. TeleMo 
r. f.84 l-A 
.uses a me 
siminanapuraa 
La Palma 106 OMspo 4a-3 
VINO PINO DE MESA 
d J ^ S Ü P j ^ m 33 I B X . . . I . A , JtcXC^jrJSL 
Este vino es remitido por el propio cosechero D. Antonio Salvat de Eeus. 
Ha sido reconocido y ensayado por el Inspector Industrial D. Maximino Zardoya, Jefe 
de la Inspección Química Gubernativa de la Hü)ica, cuyo competente y autorizado j u ímico, 
según ceftiñeado que obra en nuestro poder, lo l u certificado de Vino puro de mra 
Uno y delicadô  tipo Rioja^ sin enmienda ni alcoholización, perfectamente sa-
ludable, tónico y reconstituyente; por lo que amerita calificarse de vino fino de mesa de ca-
lidad superior." 
El vino C E P A D E I * A R I O J A se recibe y detalla exclusivamente en el al-
macén de víveres finos 
CUSA-CATALUÑA. 97, GALIANO, 97. 
Se recomienda especialmente á ks personas delicadas, en la anemia y en la convale-
cencia de las enfermedades. 
C 526 alt J2-13 
" I * A M O D A " , P E L E T E R I A . 
GAL1ANO Y SAN RAFAEL. 
E s t a c a s a v e a l i x a todas sus existencias al costo y hasta menos del eosto. 
Lia nooesidad n o s obliga á hacer estas transacciones^ dadas las oircunsian» 
c i a s q u e a t r a v e s a m o s . 
T e n e m o s Xa c a s a abarrotada de mercancias; acabamos de despachar de la 
Aduana S I I E I T H C3-K/-éLlSriDElS O ^ n J A - S con las novedades para 
A d e m á s ? , n o s llegaron hoy 200 D O O E N A i S D E Z A P A T O S , B O R O B a V I E S y 
P O I x A C O S de v a r i a s clases y pieles fabricados e n la mejor fábrica de Weutr-Tork. 
Todos s o n á J U O ^ d . A . I 2 ; T I I T E ! Z O J S L I M I I P O S . 
Visitad la vidriera de la peletería LA MODA3 Galiano y San Rafael. 
Ayer, (íominíro, 7 íl la» dootí 'lei día, 
aaliv» <lo la Cornúa con direcoión á tí« 
paerto o! yápot Sun Agustin. Oóídida^o 
ÜÜO imliVUiUOfea t ' 0 ; i ; ; . 
H i l l S i . 
FCn la qniuceua quo au.ibt* dtj tranH-
cnrrir, «lie»} nuestro colega L i JI-yiene, 
han (.'xteiidido las viruelas de modo 
notable; debióndo?e ésto, á quo el yin-
lamií'uto do loa variolosoa no ue harea-
liz;v<io en maneru elgaua. 
Las fiebres iid'eccio^s, puticnlar-
mente la qno hoiruiH oaliAoado e-uii t i 
n o o i b r e d o ^ í í ^ ^ ícírfna*, oomieiií*in 
á dar majorcontii-gente. 
Las anginas catarrales y diftéricas 
bao aparecido en mayor número que 
en los meses anteriores del presente 
Los casos de grippe son eumamente 
raros. 
Las invasiones de nebre amarilla, si 
bien comienzan íl ser más ñecuea tea , 
todavía ê sostienen en los l íentes de 
invierno. 
E n esta quincena hemos teniJo gran-
des oscilaciones termométricas. desde 
31? hasta 22° 
F E L I P E I V . 
Abril 8 de 1005. 
Este monarca, tan amigo de las le-
tras, que hizo representar bastantes co-
medias bajo el pseudónimo de Un inge-
nio dt esta corte, nació el 8 de abril de 
1605 y falleció en 1CG5. 
Se le atribuyen las tradaocioues de 
las obras de Francisco y Luis Guicciar-
dini l as guerras de Italia y Una des-
cripción de les Faises Bojjs con t*.ua res-
pectivos prólogos originales. 
Su nombre va unido al dé los artir-tas 
y literatos de su época. A petición suya 
acudieron á Madrid los más aft»rnados 
pintores, para formar una escuela bajo 
la presidencia del célebre Velázqaea. 
Confió los primeros destinos de su 
corte á los hombres de talento que me 
jor sabían apreciar la literatura y las 
artes, tales como los condes de Lemus 
y Yillamediano. 
Uno de los placeres favoritos do este 
galante personaje, era asistir de incóg-
nito á las representaciones que tenían 
efecto en los teatros de la Cruz y del 
Fríncipe. Hizo construir en el palacio 
áel Buen Retiro, sitaado en las afoeras 
de Madrid, un teatro notable por su 
elegancia y lujo en las decoraciones 
para cuyo teatro escribió numerosas co 
medias, entre otras la que lleva por t í 
tnlo Dar ¡a vidapor su dama. 
Si bien Felipe ÍV no pueda figurar en 
primera línea por su talento, merece 
honrosa mención por su decidida pro 
tección á las ciencias, artes y literatura. 
SE NOS REMITE 
Sr. Director del DIARTO DE LA MARINA. 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
Ayer circuló por esta ciudad la noti-
cia de haberse declarado en huelga los 
trabajadores del ingenio ''San Joe6"T 
sito en Manacss y de la propiedad del 
Sr. D . Cirilo González. Dicho PÍ ñor 
nos comunica por telégrafo üer incierta 
la noticia y nos autoriza á desmentirla. 
ÍTosotros á nuestra vez, contando con 
su reconocida bondad, suplicamos en 
justicia al Sr. González, se sirva dar 
cabida á esta carta en las columnas del 
periódico de su digno cargo. Nosotros 
opinamos que la situación porque 
atraviesan nuestros hacendados es de 
por sí difícil, y condenamos toda ac-
ción ó palabra intencional ó lo quo 
tienda á aumentar sus dificultades. 
E l ingenio "San José" , aunque lu-
chando con la merma de los campos y 
del rendimiento y con los precios rui-
nosos del azúcar, tiene plenamente sa-
tisfechos á todos sus empleados y jor-
naleros. 
Esperando merecer de usted se sirva 
hacer esta aclaración, somos muy aten-
tos S. 8. 
Q. B . S. M . , 
Superviene Enos. 
M E T A L I C O . 
Por el vapor americano Yumuri, que 
ent ró en puerto ayer, domingo, han re-
cibido los señores J . Mr . Borgosy 
Compañía $330,720 en oro español, v 
Jos señores Hidalgo y Compañía 
$129,810-10 en su misma especie. 
NECROLOGIA 
Con íntimo sentimiento hemos sabi-
do que una rápida dolencia a r reba tó la 
vida, en la noche del sábado último, á 
la joven, encantadora y muy discreta 
Srita. Consuelo Sánchez Mármol, 
hija de nuestro respetable amigo el se-
ñor Ocronel de Ingenieros D . Lino Sán-
chez Mármol. 
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EL BANDIDO DE LOMES. 
N O V E L A E S C R I T A E N I N G L É S 
POB 
A I N S W O R T H . 
(Bíts^novela publicada por la caaa de Jubera, ce 
halla de venta en 
" L a Moderna Poesía", Obispo n? 135.) 
f Continúa.) 
—Es muy aven tu r ada—respond ió 
Támesis después de un momento de re-
flexión;—sin embargo, consiento en in-
tentarla. Pero iré solo á casa de M r . 
Jonathan; no veo porque os he deexpo-
ner á peligros ciertos. 
—¿Qué importan los peligros con tal 
que os sirva!—replicó Jaok.—Por otra 
parte, no podres sin mi conducir á 
buen puerto el asunto. Ser ía impru-
dente llamar á la puerta de Jonathan 
Wildj el acceso á la casa no es muy fá-
cil . 
Entonces no perdamos tiempo. Ve-
nid , Piel A z u l 
Partieron los tres hombres con paso 
rápido, y no tardaron en llegar delan-
te de la sombría morada de Jonathan 
W i l d . Una puerta daba al patio, y Jack 
in ten tó abrirla, pero estaba fjolidameu-
te cerrada. 
—Nos veremos obligados & forzarla 
—murmuró. 
—IntentíMlos entrar por el otro lado, 
capitán—dijo F U I Aztil, apoyado con 
todas sus fuerzas sobre una especie de 
trampa.—He aquí la puerta, Por aquí 
Era la difunta, por BUS natara lés gr,»,' 
ia», talento y distiocióp, gala y OIÍÍW-
11o de ímeatra lojie.lad y encanto > a-
legiía de «ns arnaatísimes padres, que 
hoy lloran de<oI;-düs lu j órdida del sel! 
querido, que en tarti breves hor^H miv-
b í t o la niqíerte de su indo, . 
Dion ¡es ñé n i : ció.i para f-opor 
,ar tan rodo goipo y acojá on su KCLO 
el alma de la desvMt .rj da tínta, doña 
Consuelo Sánchez Mármol. 
— 4ip*m 
CORREO EXTRANJERO. 
A L K M A 2 Í I A . 
RL líSICHSTAG. 
Berlín 2ü de mareo.—Varbco quo Guil'fir 
rao I I ha conhremúudo con ol principo do 
lilemarck aconra delasUj^ación polUioa ae 
tual, y qne míin¡fo«üó al auti^uo caiu-illcr 
que estaba flrmamentA reauclto á disolver 
el líelchatag y A nombrar a lc<.udo de Wal-
dertwo canciller del Imperio. En esto caao 
dijo el emperador que encargaría al conde 
do Waldersee que conforenciaeo con el prín 
cipe de Biamarck acarea do la conducta po 
litlea que debía seguirse. 
Londres 2(y de mareo.—El cürio^ponHnl 
barlinós dol Daly News dicu quo se dísiute 
cou gran animación en loa círculos paiU-
mentarios, las consecuencias probables de 
la división que reina en el seno del Reichs 
tag. No se puede decir quo la majoría se 
oacaontre animada de. una alegría loca. 
Los miembros del centro en particular om 
piezan á comprender qno ban bocho una tor-
peza. Estaban á punto de llegar á buenas 
relaciones con el gobierno y realizar todos 
sus deseos. Hoy, se oucuentran mas lejos 
que nunca del objeto á que aspiraban. 
Los radicales admiten quo la situacióu es 
baaíante crítica, aunque la encuentran algo 
mejor ai se tiene en cuenta lo quo acerca de 
este punto dijo el emperador en su telegra 
ma al principo de Bismarck, Este telegra-
ma, dicen servirá para imponer á los electo-
res haciéndoles ver quo sus derechos consti-
tucionaleahan sido atacados. 
Bcrlin 27 de m a r z o . — b a r ó n de Baal 
Beremberg ha sido elegido hoy presidente 
del lioichstag en sustitución do M. de Le-
vetzow que había presentado su dimisión. 
M. Buol Berenborg obtuvo 18H votos y 105 
papeletas en blanco que fueron depositadas 
por los conservadores y los liberales nacio-
nales. En el discurso que pronunció M. de 
Buol Berenborg dando las graciasála asam-
blea por habeslo elegido presidente, hizo 
una relación de los servicios durante mu-
chos años por su predecesor, M. de Levet-
zow de quien dijo que gozaba de la estima-
ción do todos eus colegas. 
S. Schmltd, progresista, y M. Spahn cen-
tralista, han sido elegidos vicepresidentes 
primero y segundo respectivamonto. Los 
conservadores y los liberales condicionales, 
no han tomado parte en el escrutinio. 
La comisión parlamentaria nombrada pa-
ra examinar el proyecto de ley antirevoiu-
cionario, ha emprendido su estudio por se-
gunda vez y ha rechazado una moción de 
M. Lenzman pidiendo quo el proyecto se 
rechazara por completo. 
Londres 27 de marzo.—No so ha con fir 
mado aquí la noticia dada respecto á que 
el Emperador Guillermo estaba resuelto á 
disolver el Reichstag y elegir como Canci-
ller al conde Waldereee, 
EL CONFLICTO CHINO JAPONÉS. 
Londres 2ide marzo.—TJn despacho de 
Tokio dice que se ha atontado hoy contra 
la vida de Li-Hung-Chang en el momento 
que transitaba por una calle da S'aimonoea 
ki . _ Li-Hang-Chang acompañado de £u co-
mitiva regresaba de visitar á los enviados 
japoneses y Ea dirigía hacia el hotel, qua so 
hallaba poco distante, cuando un joven ja 
pones se aproximó al grupo quo formaban 
los chinos, disparando su revolver contra el 
reprosenta'ito chino. El ar-eslno fué arrea-
tadoi iumediatatnonte y declaró llamarse 
Koyama y tener 21 »n$s. Apenar de que 
Ufl notician recibidas de Tokio son poco es-
plíc'taa, so tiibo que la horbía do Li-IIuog-
Cjbane no ofrocu cuidado. 
El Dailtj Oraphic ha recibido el siguiente 
despacho de Tok huma. 4<El diario Japo 
nóa Jijt dice qao loa japonoaoa se bau apo-
derado de la principal de las islas de Peoca-
dures ol 21 do Marzo sin haber dieparado 
un tiro. No so ha recibido aiiu ningún des-
pacho oñeial acerca del asunto. La pren 
sa indígena dice que el Japón ha compra 
cualea fueron fdcilmente tomadoo por asalto 
Aconfitoiienria do la falta defenea por 
eaa parte. 
L;i Central News Aqeney ha locibldo 
un dei'pRcbo de Ibmg-Kong *nunnámtole 
qoo la poste bubónica ha nparecido en 
¿owlooo, oéjroa dé aquella población, üu 
despacho de Shanghai confirma eotauoM-
ola y et-fnH enatro caso» inourablM a« es 
ta eTiferrae 'ad. 
Berlín,^ íiem'irzo.~~kna>cv\ un despa-
cho de Tokio quo eo han suspendido lai ne-
gociaciones de paz hasta que empiece la 
oonva'pcencia da L l Tlung Chai'g. 
Avilan deedo Sban París, 26 ie marzo, do doa nuevos barcos de guerra. Dioz per-I ghal, quo segóo noticias de Shirannoseki, 
Bonaa han del cólera la illtima eemaua en Ll Ulug Chaug mejora rápidamente. El al-
oaldfl y.jefe de policía han sido deatituidos 
por no haber sabido impedir ol atentado 
ontra el Virrey 
Mojí ciudad quo se oncuencra cerca do Shi 
monoaekí." 
El corrcapooaal del 'Time* en Koba dice 
que so bacouürm vdo de una maaera oficial 
la ocupación por los japonoses de la lala Pes-
cadores. Circula el rumor de que Li- Flung-
Chang ha perdido toda esperanza do lograr 
óxlto en su misión. 
liondres 25de marzo.- Undespacho deTo 
oklo dico qua tan pronto como el emperador 
supoel atentado cometido contrael represen-
tante do China, crdonó quedos de sus ciru-
janos aalstleaen y curasen al herido. Ade-
mán envió áLi- l iungChang uno de sus ayu 
dantos de campo con un meosiije á num 
bro de la emperatriz y del suyo. 
La Central News Agency recibió otro des 
pacho anunciándole que el estado del heri-
üo es^grave, porque no se le habla podido 
extraer el proyectil. Otro nuevo despacho, 
agrega, que el doctor Sato quo asisto al en-
fermo ha telegrafiado al emperador dl-
cióadole que la harida no ea gravo y que el 
estado del enviado chino r.o ofrece peligro. 
El mismo despacho añade que se creo que 
el individuo que hizo el disparo está loco. 
Se anuncia qua so ha publicado en hoja 
eepocial un mensaje firmado por el empera-
dor y los ministros deplorando la acción cri-
minal dol fanático quo atentó contra la vida 
de un representante qua recibía hospitali-
dad del Japóa. El criminal debo sor casti-
gado conforme á las leyes y ol pala dobe res-
petar las órdenes del emperador. 
La Gaceta de TTesíiMinsíor publica un des-
pacho diciendo que el parlamento japonés 
ha votado una resolución deplorando la ten-
tativa de asesinato de que fué objeto el re-
presentante do China. 
Un despacho de ShimonoBeki á, la Pall 
Malí Gaceta dice que Li-Iiung-Chang se 
opondrá á cualquier exigencia de los japo-
neses en elsentido de que China coda alguna 
parte de territorio; pero que, en cambio, ofre-
cerá mayor indemnización de guerra. El 
mismo despacho agrega, que se creo quo 
las negociaciones de paz entabladas no pros -
peren por que es evidente que .China está 
apoyada secretamente por alguna potencia. 
Shanghai 2ó de marzo.—Durante el día 
del sábado, doce buques de guerra japón o 
sos han atracado simultáneamonto loa fuer-
tos situados en la parte norte de Makouz 
en una de las islas do Pescadores. El bom-
bardeo empozó al medio dia y duró hasta 
las tres do la tarde. 
Los buques de guerra se retiraron des-
pués; pero ha sido renovado el ataqua el 
domingo, por tieroa y por mar. Las comu 
nicaciones telegráficas con Formosa conti 
tinuabaa esta mañana interrumpidas y los 
hilos eléctricos que unen las islas Pescado-
res se hallan todavía cortados. 
Londres, 26 de marzo.—SQgún un despa-
cho que la "Pall Malí Gazette" recibió do 
Tlontsin, china ha dado conocimiento á los 
cónsules de las potencias extranjeras deqne 
tiene la intención de echar á pique nn nú 
mero de juncas á la entrada del rio Peí Ho, 
tan pronto aparezcan en sn embocadura loa 
buques de guerra japoneses. 
Las fuerzas japonesas han triunfado apo 
dorándose de las islas Pescadores 6l2lde es-
te mea. Las trapas que lograron desem 
San Petersburgo 27 de marz.i.—Sd dice 
aquí que además de la autorlzeoióu que po 
seo L i Hung-Changparaofrecer unaindom-
nlz ición al Japón, el i opresontanto de China, 
podrá también ceder al vencedor las islas 
de Loo Choo, M ijiovina, Batan Babuyan y 
Formoea. 
El Stard ha recibido un despacho dicien-
do que él cólora se ha declarado entro las 
tropas japonesas que guarDecían á Puerto 
Arthur.' Lo anuncia que en un solo dia se 
han presentado 38 casos de ê a epidemia. 
lOTOMILlíAfitS. 
O A P I T A N Í A G E N E R A L . 
Etó ha encargado de la asistencia faculta-
tiva del batallón de Ingenieros el módico 
D. José Girauta Pérez. 
Aprobando 30 despachos para jefea y ofi-
ciüles del Instituto de Voluntarios. 
Disponiendo la incorporación á Siman-
cas del primer tenietito D. Alfredo Soaa y 
quo sa proponga otro para 2? ayudante de 
Plaza. 
G U A E D 1 A C I V I L . 
Relación de destinos y traslaciones do se-
ñorea Jefes yOflcialoa que ha do tenor lu-
gar durante la próxima reviota de abril. 
Comandanta ;D. Miguel Zúñiga do 2'.' je-
fe á Holguín. 
Id. D. José López Sola de 2? id. á Cien-
fuegos. 
id . D. Julián Alonso Ariza de 2? id. á 
Sar-cti Spírltus. 
Capitán don Francisco Martí Aramburo á 
la 2? compañía de Cuba. 
Primer teniente D. Miguel Cid Rey á Ja 
1" id. de Sancti Spliitus. 
Id . D. Manuel Arcusa Piñeiro á la2a id 
de Holguín. 
Id. D. Santiago Raiz Mata á la 2*: id. de 
Puerto Príncipe. 
Id. D. Leopoldo del Rio Miranda á la 3a 
id. do Sañotri Spíritua-
Id. D. Camilo González Duráu á la 1* 
id. de Sagua. 
V O L U N T A R I O S . 
Concediendo seis meses de licencia para 
la Península á D. Manuel Menéudez Fer-
nández y D. Jneó Lara Jiménez. 
Concediendo la baja á D. Domingo Váz-
quez Ramoa, don Manuel González Gonzá-
lez, don Juan Carriles Ardiáana, don A-
guetín Avila y con ventajas á don Saturni-
no Alvarez. 
Concediendo paso do cuerpo á don Isido-
ro Fernández Arias. 
Cursando propuesta de Cruz del Mérito 
Militar do Medalla d© constancia y de au-
mento de pasadores en dicha condecoración 
dol batallón de Matanzas. 
Idem instancias del capitán don Indale-
cio Fernt^ndez y primer teniente don Cle-
mente Prieto que solicita la bfja. 
Ro'.endo Espina 
Idem del primor teniente don Salvador 
Gener quo solicita quedar de voluntarlo. 
Cursando propuest a de segundo teniente 
p ^ n la compañía do B itabanó 
Idemdo Medalla de Constancia y aumen-
to do pasadores on dicha condecoración del 
ü" batallón de la Habana. 
Concediendo sel.» meses de licenm al 
Fargento don José Tarauo Congo. 
Concedieudo la b^ja á don Jos» R'-'""-
guez García Roy, don Serafín Gonzále?, Ló-
pez y D. Juan Pino Lorenzo. 
Concediendo paaa do cuerpo á don I euro 
Contó Gómez, don Antonio Alonso León, 
don Manuel Barón Alorán y dou Miguel 
García Gómez. 
Cursando propuesta do 5 oficiales para el 
primor batallón do Cárdenas. 
Id. instancia dtd.comat dmte D. Bernar-
oardluo García Pela, que pollcila licencia 
Id. dal capitán D. Vicente Pérez Cama 
choy ler, teniente D. José González Gar-
cía quo solicitan la hoja. 
Concediendo 6 meaea do llconcia á los me 
gentos D. Antonio Rulz Alvarez y don Jo-
aó Suároz SAnchez. 
Plata tíri ütttto atiouáoi'—Se ootiz -ba 
á las onc* ri«>l dtas 4^ A 5 detíoapnto. 
oentonw" 0W»8 de ''ftinb.'o 
^ pagaban ^ $ 547 y y.m o»nti<ift(|*| 
6 $5.50 
CRONICA GEUSRAL 
A bordo del vapor correo nacional 
Oiíidad de Santander han llegado como 
polizones seis individuos entre la clase 
de tropa, los qae i'aoroa detenidos en 
la Oabafta.Dichos individnos se encon. 
traron al pasar lista. . . #. ̂  
Kl setter Gobernador de la Uab^fia 
lo puso en conocimiento dol señor Qo 
bernador Mil i tar , pora proceder & lo 
que Imya lugar. 
Be ha concedido u don Franciinjo 
Idem dol capitán don 
barcar atacaron íos fuertes por detrás, los1 Díaz que solicita el pase á excedente 
D E L D I A ! 
Un litro de agua quina i 
Medio kilo de polvos VELOUTE á 
Cafeteras francesas, 8 tazas á 
Reverteros frsnceses á . 
Tapetes de RABAT á . 
Esencia inglesa á . . . 
Toallas cifradas de falps. á 
Encajes ingleses á . 
Tira de troches a . . 
Ballenas vestido á . . . 
Libros de misa á como ofrezcan. 
SURTIDO DE ADORNOS PARÍ EL 
PEINADO; FLORES Y PLANTAS 
ARTIFICIALES Y LA MAR DE ARTICULOS 
ACABADOS DE RECIBIR EN EL 
50cts. 
. 20 „ 
- . 40 „ 
, . - 20 „ 
. . . 20 
. 25y50 
. 20 y 40 „ 
25 „ 
15, 20 y 25 cts. vara. 
. . 10 cts, vara, 
. 10 cts. docena. 
Galiano 72 á tres puertas de LA CASA GRANDE 
í 
C 623 ai-6 
A l t A N C E . 
E N O R A 
después de practicado el balance anual, vuelve á la palestra ofreciendo, para cumplirlo como siempre ha cumplido 
cuanto ofrece, las grandes ventajas que el publico puede obtener aprovecliándose de la considerable rebaja de pre-
cios hecha en todos los artículos, rebaja que en algunos alcanza hasta un setenta por ciento. 
G R A N O C A S I O N . 
M U C H O S SAJADOS 
Y N U M E R O S A S GANGAS. 
ÍAA G R A N SEÑORA, en su nueva campaña, no reparará en precios y bien conocido es el sistema 
esta casa, popular por la baratura de sus precios y más popular aún por las innovaciones que constantemente 
introduce en la forma de sus ventas, siempre ventajosas para el^piíblico. 
las grandes rebajas de precios que J j A G R A N S E Ñ O R A anuncia, alcanzan también á los artículos 
de verano, en gran existencia actualmente, y para que pueda formarse juicio exacto de ellas, sépase que íos NAN-
S0ÜHS, CEFIROS, MUSELINAS bordadas y estampadas, VICHIS y otros artículos todos de 30 centavos, los he-
mos rebajado A UN REAL, y por este orden los piqués, vichis, sábanas de baño, creas, warandoles, olanes, batistas 
y satenes. 
de 
Uadie como I * A O - R A H SESfirORiL puede presentar en dibujos, calidades y precios un surtido de SEDAS NEGRAS Y DE COLORES GRA-
NADINAS, TULES Y PUNTAS BORDADOS, BURATOS, BROCHADOS, SURAHS, RASOS, MOARES y RADZMIRES, i precios bien p u X decir sin 
competencia. ^ 
L A G R A N S E Ñ O R A . IMMTACIO»MEECTA. OBISPO83, YCOMFOSTELi40. TELEFONO 949. 
oa-1 
es por donde el viejo malvado introdu-
ce las gruesas mercancías que amonto-
na en las cuevas de su morada infernal. 
Lo he visto con frecuencia entrar por 
ah í . 
Haciendo estas observaciones, conai-
guió Piel Azul, con ayuda de un cincel, 
levantar la puerta, que Jack abrió ente-
ramente; los bajaron al pasaje subte-
r ráneo . 
—Seguidme, Támesis—dijo Jack, vol-
viendo á cerrar la trampa. 
A l cabo de algunos instantes llegaron 
á una especie de cueva, á cuya extre-
midad se encontraba una puerta que 
estaba cerrada exterior mente, y faé 
preciso que Piel Azul recurriese de nue-
vo á los instrumentos de su oficio. La 
puerta no hizo larga resistencia. A l 
salir de la cueva para entrar en el pa-
tio, oyerpn un grito terrible. 
—Dejadme pasar el primero—dijo 
Piel Azul.—Los perro3 me conocen. 
Y marchando derecho á ellos, que 
estaban encadenados on BU nicho, les 
acarició para impedirles que ladrasen. 
Mientras tanto Jack y Tnoiesis pene-
traron en la casa, subieron la escalera 
y se detuvieron delante de la puerta de 
la sala de amlieucia. Aplicó Jack su 
oido contra el agujero de la llave7 pero 
nada oyó. Entonces in ten tó abrir sua-
vemente líi pnert», pero estaba cerra-
da por dentro. 
—Temo que hayamos llegado dema-
siado tarde—dijo por lo bsjo á Táme-
Big,—Dadme el cincel, Piel A z u l 
Y cou una destreza increible farzó la 
cerradura. 
Entraron en la habitación, que esta-
ba sumergida en una obscuridad com-
pleta. 
—Ea extraño—dijo Jack en voz ba-
ja.—Es preciso que sir Rowland haya 
partido. Y sin embargo, lo dudo, por-
que la llave es tá en la cerradura 
Estad con cuidado. 
—Capi tán ^queréis qne vaya á bus-
car la l ámpara del vestíbaloT—pregun-
t ó Piel Azul. 
— I d . ÍTo sé lo que pasa aquí—aña-
dió dir igiéndose á T á m e s i s ; - p e r o ten-
go sombríos presentimientos, me falta 
el corazón, casi siento haberos condu-
cido aquí . 
Mientras hablaba avanzó algunos pa-
sos, y sintiendo sus pióa pegados al 
pavimento por una sustancia pegajosa 
se bajó y puso las manos ea el suelo; 
pero las ret i ró ins tántaneamonte lan-
zando un grito do horror. 
—¡Gran Dios!—exclamó—¡el pavi-
mento es tá cubierto de sangrel ¡al-
gún crimen espantoso se ha cometido 
aqníl jloz! ¡luz! 
A este gri to lauzóso Támesis hacia 
Jack, y apareció Piel Azul con una lám-
para en la mano. 
IJn espectáculo horrible se ofreció á 
sus ojos. £ 1 'pavimento estaba inun-
dado de sangre; los muebles yacían de-
rriba dos, hab ía papeles esparcidos acá 
y a!)3; la capa do la víctima, su som-Jurero y BU espada, habían rodado por 
el suelo, y la sábana ensaugrentada y 
desgarrada, presentaba manchas l ívi-
das 
—¡Sir Rowiand ha sido asesinadol — 
exclamó Jack así que recobró el uso de 
la x^labra. 
—¡Asesinado por su odioso cómplice! 
—dijo T á m e s i s . - ¡ O h ! ¡padre mío, es-
tá is bien terriblemente vengado! 
—Si, vuestro padre es tá vengado— 
replicó gravemente Jack,—pero nos fal-
ta vengar á nuestro t ío. ¡Ahí he aquí 
el libro de memorias de J o n a t h a n — a ñ a -
dió bajándose para recoger una carte-
ra abierta—y he aquí billetes de Ban-
co Oro Es el precio de la san-
gre; pero el asesino no se escapará 
aguardemos su regreso. 
—Veamos á donde conducen estos 
pasos—dijo Piel Azul siguiendo sobre 
el pavimento las huellas rojas y húme-
das .—Capitán; he aquí más papeleo. 
—Dádmelos—dijo Jack. 
—¡Ah! una carta que comienza por 
estas palabras: " M i muy querida A l i -
va". E l nombre de vnsetra madre, Tá-
mesis. 
—i A ver esa carta!—e-x clamó Táme-
sis a r rancándola de la m ,no de Jaí;k. 
—Sí—estaoattaera do mi pal.- -
añadió recorriéndola.—Al fia voy á en 
nocer mi nombre, i La 1 ám nara p r m -
tol Uo puedo descifrar la firma. 
Disponíase Jack á obedecer á Táme 
sis, cuando un incidente imprevisto se 
lo impidió. Después de haber seguido 
las huellas de los pasos hasta la pared, 
no viendo ninguna salida en aquel tri-
tio, había levantado Piel Azul la lám-
para y descubierto sangrientas marcas 
de dedos sobre la pared. 
—Ha salido por aquí—dijo;—estoy 
seguro de ello. Por otra parte, sé que 
debo haber una puerta oculta en la pa 
red. ¡ Ah! - exc l amó ad virtiendo un re-
sorte;—la he encontrado.—Y apoyó un 
dedo sobre el resorte, y la puerta se a-
brió al instante. 
U n segundo después , Piel Azul faé 
echado por tierra por Jonathan W i l d 
que saltó en la habitación seguido de 
Abraham, que llevaba en la mano su 
linterna. 
Una simple mirada bas tó á Jonathan 
para darse cuenta de la situación. Des-
de el punto en qae estaba encerrado, 
había oído ruido en la sala de audien-
cia, y previendo un peligro inminente, 
ee había puesto eu guardia; cuando se 
abrió hirió con su terrible bastón á la 
primera persona que encontró delante. 
A l reconocer á Jack y á Támesis, les 
devoró Jonathan con la mirada, y lan-
zó uu rngido de alegría, sólo compara-
ble al de una bestia feroz. 
En el momento, Jack dirigió una pis 
tol •- sobre U cabeza asesino; pero 
ea brazo fué separado por Támesis ,que 
le gr\t6: 
•-¡No le máfeté, debe morir cobre n-
na horca! ¡miserable, sois mi pri 
Éiooerol 
—¡Vuestro prisio 13roI—replicó Jona-
than con una sonrisa burlona sofocada. 
—Os equivocáis; al contrario; sois vos 
quien está en mi poder, as í como vues-
tro compahero Jack Sheppard. 
—¡Rendios, ó sois muerto!—gritó Tá-
mssis, lanzándose sobre Jonathan es-
pada ea mano. 
—He aquí mi respuesta—contes tó 
éste, asestando sobre la cabeza de Tá-
mesis un bastonazo, tan fatalmente 
lanzado, que le tendió á sus pies. 
—tAh, traidor!—vociferó Jack ha-
ciendo fuego. 
Pero Jonathan tuvo la presencia de 
ánimo suficiente para bajar rápidamen-
te la cabeza, y la bala fué á estrellarse 
en la pared. 
Antes de poder disparar otro pisto 
letazo, se vió Jack obligado á ponerse 
á la defensiva, al ver á. su enemigo en-
caminarse con furor hacia él. Parado 
aquel ataque, a r rancó;Jaok su esp ida 
de la vaina, y entonces comenzó una 
lucha desesperada. 
—¡Iteooged la espada que veis eu el 
suelo, Abrahaml—gri tó Jonathan, que 
se veía '^estrechado de ceroa y herido. 
—¡Cobarde! -exclamó Jack, mien-
tras que el Judío, obedeyieado la orden 
no Jonathan, so bajaba para coger la 
hipada de air Rowland. 
Tiéndese perdido si aquel corobato 
desigual sa prolongaba na minuto mé?, 
dió Jack un brinco haoía a t r á s , y se 
lanzó rápidamente por la puerta que 
conducía á la escalera. 
i Se continuará.) 
¿lora la Bliroa para cigarros L a Flor 
de Mora, y h los sefioreu San Román, 
pfta y Oomp. y don Francisco RIvero 
jes-han sido negadas las marcas Fuerza 
(fa/oíal para harinas y l a India para 
cigarros, respootivamento. 
A los señores R. Martínor, y Oomp. 
$ { é » ha ooncedklo é¡\ iraspaso d é l a 
marca para choco(ai,n ha Flor de Astor-
ga, 
Por el Gobierno G<m. ¡J se ha lAvan 
tado la suspensión de * tabasta del 
alumbrado público de Rt-gla. 
La barca esi^añoia JóUeffy <|iiií ontró 
en puerto Otooédeule de GonoordUi Sal 
tt>, República Argentina, el H^bado úl-
timo, faé fumigada por vtuii- de puer 
tos infestados. 
Habiendo sido declarado cesante el 
celador de Je sús del Monte, se ha dis-
puesto se haga cargo de dicho barrio 
D . Antonio Díaz Oabrera, que se halla 
prestando sus servicios en la Jefatura 
de Policía. 
Por disposición del Exorno. SP. ÜO 
mandante General de la provincia de 
Santa Olara, se ha hecho cargo de la 
comandancia de armas del distrito mu 
nicipal de Oaibarión el Capitán de la 
Guardia Civil D. Blas Olivella. 
Teniendo que ausentarse de esta Isla 
el señor Vicecónsul de los Estados Uni-
dos del Brasil , don Narciso Maci-ij el 
Jáxcrao. Sr. Gobernador general se ha 
servido autorizar á don José Bar raqué 
para que pueda desempeñar interina-
mente las funciones de Vicecónsul de 
dicha Nación en esta plaza. 
E l señor Cónsul de E s p a ñ a en Port-
an Prince, comunica al Bxcmo. señor 
Gobernador General que en 18 de Ju-
nio de 1890, falleció en Govaine (Hai-
tí) don Manuel Ramírj z, húbdito espa-
ñol. * 
C O R R E O ! > Í A C I Ü Í N A L . 
Bel 20. 
Barcelona 18 (4.40 t.) 
Acabo de salir de la redacción L a Publi-
cidad, donde ae me ha dicho que, á las cua-
tro de la tarde, ae presentó en la citada re-
dacción el fiscal militar, teniente coronel 
Sr. García Navarro, quien intimó ae dioso 
preso el director de dicho periódico, D. Eu-
eebio Coromiuaa. 
Acto seguido, una pareja do la Guardia 
Civil condujo al señor Corominas á la Cár 
cel. 
La causa de la prisión ea, aegún parece, 
la carta que publicó anteayer dicho colega 
de su corresponsal madrileño Felipe, 
Excuso decir que ea general el sentimien-
to que aquí produce en todas las clases el 
contratiempo ocurrido al tan digno como 
distinguido director de La Publichlad, señor 
Corominas. 
Barcelona entera desfila por la redacción 
de L a Publicidad, ofreciéndose inoondicio-
nalmente.—JSíco. 
Baroelona, 19 (3.40 t.) 
El Sr. D. Euaebio Corominas, director del 
periódico L a Publicidad, ha ingresado en la 
cárcel y se halla sometido a procedimiento 
militar, por haberse hecho eco de un artícu-
lo publicado en ElEesumen, de Madrid, y 
por una carta de la misma procedencia. 
Barcelona 19 (8.10 n.) 
(Kecibido al propio tiempo que el ante-
rior, á pesar do haber sido expedido con 
cinco horas de diferencia.) 
El director de L a Publicidad ha prestado 
esta tarde nueva declaración. 
El periódico F l Diluvio ha sido también 
procesado por análogos motlvca; pero no BO 
encuentra en Barcelona á su director. 
Háblase en esta capital de varios lances 
personales.—.Faftra. 
—Ayer tarde compartieron ante el señor 
Caballos, juez militar que i'^fitruye el proco-
so contra nuestros oatimados colegas E l Re-
sumen, E l Ideal y L a Justicia, ^ i o s pe-
riodiatas. 
El Sr. Suárez do Figueroa (D. Adó.'fo); 
tnbU icor, tiene aentada jurisprudencia el 
Trib anal Supremo, en el aentido de quo to 
do d elíto coraotodo por medio de la prensa 
deb< > ser juzgado por los tribunales ordina-
rios, , y contra osa pretensión en favor del 
fuei o militar votan la casi totalidad do los 
pro] lombres del partido liberal. 
Y a lo aabía el señor Sagaata, y do ello tu • 
vo a yer confirmación, porque tres de los mi 
nisti •OR dimloionarios celebraron una oon-
feroiicia, y en olla ratificaron ol acuerdo 
que habíau tomado antes de no continuar 
en el Gobierno, cajso de que se les pidiera, 
ae había de intentarso variar la legislación 
ó la jurisprudencia en materia de deütoa 
director da E l Resumen, prestó deolaraóióuV [ «wmTOOpa por la preusa. 
y según nuestras noticias, aun cuando au- ,co aporta quo ol señor Sagaqta logra 
formar ministniio, si había de faltarlo senté del periódico al publicarse ol artículo 
de que tanto se ha hablado, manifestó que 
aceptaba cuantas responsabilidades pudie-
ra caberle, sin llaqueza ni jactancia, y aton-
to siempre á los dictados del deber. 
El Sr. Luque se declaró autor del artículo 
objeto de la denuncia, no solo por haberlo 
escrito, según manifestación suya, sino por 
ocupar interinamente la dirección de E l Re-
sumen el día en quo el citado artículo se 
insertó. En otra declaración prestada por 
t i Sr. Luquo, no sabemos ai en esta causa ó 
on otra formada por los sucesos del jueves 
y viernes últimos, parece que dicho señor 
hizo oaballeronaa y dignas manifestaciones 
(negándose á hacer denuncia algana) que 
han merecido elogios de todas las clases del 
ejército. 
Por la causa seguida á E l Resumen, el j 
Sr. Luque ha sido procesado, quedando en 
llbartaa bajo au palabra de honor. 
L a Justicia al dar cuenta anoche del pro- j 
cesamiento de su ilustrado redactor jefe, di- 8 
ce lo siguiente: 
"Nuestro querido compañero de redac-
ción D. José Miralles y González, ha sido 
procesado por el juzgado militar correspon-
diente, á causa de la publicación de un ar-
tículo titulado "Atropello." 
Nos reservamos los derechos que la ley 
nos concede para estimar falto do jurisdic- - aquel pate roeriüonal." 
luet,>0 ê  W^isponsablo concurso de la ma-
yoría. 
V antd eso, está. detenido todo. 
ImiíiÍGiT 
En el ÜMribwger Fremden-BlattleQ* 
mos LO BÍguíente: 
" E l p intor e spaño l don Baldoraero 
Gaíofre b r i l l a otm uncuadro de cestum • 
bres de su pai í0r de maravillosa luz, y 
á cuyo fondo der paisaje le da todav ía 
aiayor vida una. multicolor y pintores-
ca caravana de gitanos." 
"fí! Franckf j^xt Artístico dice por eu 
parte 
"Lasobrasm68 culminantes dé la Ex-
posición son: anuí ijnterosante escena 
hiatórioade B r e t a ñ a , de H . Wi ' Ie , y ana 
Feria de OasülUt, do Baldomcro Ga!o-
íVe, cuadro en e l cual el maestro espa-
ñol trata un episodio de mucha vida, 
con el arte exquisito y delicado de su 
pincel, reproduniendo de uua manera 
admirable la hééioosft y brillante luz de 
ción é incompetencia al tribunal militar, 
sin perjuicio de reconocer la cortesía exqui- | 
sita y la caballerosidad hidalga del digno: 
juez encargado do esta causa, señor Ceba-
llos. 
Son éstas horas que piden reposo y cal-
ma. Cuando estas horas pasen, hablare-
mos con mayor franqueza " 
Parece que so ha encargado de la defen-
sa del señor Miralles el señor Salmerón, y se 
dice que hoy mismo presentará el ilustra 
orador y jurisconsulto ol incidente de com-
petencia. 
En representación de E l Ideal compare- -
cieron ante el juzgado militar el señor Prie-
to y el director del citado periódico. 
Prestaron ambos declaración y no se dic-
tó, quo sopamos, el proceeamiento de nin-
guno do ellos. 
En las últimas horas de la tarde declara-
ron el director de nuestro querido colega E l 
Globo, D. Alfredo Vioenti y los redactores 
de dicho periódico señores Vicens, Hernán-
dez y Sánchez Marroquín. 
—El problema de la crisis hállase plan-
teado en estos términos: No se trata de 
constituir un ministerio, cosa siempre fácil 
por que nunca faltan ocho hombres políti-
cos que quieran ser ministros, y el señor 
Sagasta había de encontrarlos seguramente 
si la reina le confiara el encargo. 
Se trata de que ese ministerio sea viable, 
pueda vivir y desenvolverse en el Parlamen 
to, realizando oí programa que hubiera o-
frecido. 
Y en esto consiste la dLíflcultad. 
Las circunstancias han hecho que uno de 
los compromisos de gobiorno, quizás el de 
cumplimiento más inmediiato, sea el de ob -
tener de las Corres, si de» otro modo no pue-
de conseguirse, la aplicación segura del ar-
tículo del Código de Justicia Militar quo 
llama á la jurisdicción da los tribunales de 
Guerra el conocimiento de los procesos que 
se instruyan por ataqmes dirigidos en la 
prensa á los institutos armados. 
Contra esa práctica que se pretendo res- \ 
Estos elogias so refieren, roapectiva-
mente, á las Exposiciones que recien-
temente se han inaugurado en Ham-
burgo y Francktbr t , á Isa que ha con-
currido el reputacLo artista señor Galo-
fra, y en la que por lo vibto, ha a l a n -
zado verdaderos óxitoa, de qup^ como 






Una hembra, blanca, legítima. 
Una hembra, mestiza, ilegítima. 
Un varón blanco, ilegítimo. 
JESÚS MARÍA. 
Dos varones, blancos, legítimos. 
Un.a hembra, blanca, legítima. 
Un varón, mestizo, naturai. 
GUADALUPE, 
Un varón, bla-nco, legítimo. 
Una hembra, blanca, natural. 




Cuatro varones, blancos, legítimos. 







Tiburcio Pardo y Zaldívar, Hoyo Colora 
12 ZEQ 
L A S E C C I O X 
son la última expresión de la moda; su forma elegantísima, sus lujosas tapas y su impresión 
en caracteres completamente nuevos y muy legibles, hacen que llamen la atención de cuan-
tos visitan esta casa. 
no abandona ni un solo instante su puesta de centinela avanzado en la economía doméstica, 
vendiendo más barato que nadie. 
i Hé aquí el proverbio de Santo Tomás! 
Un libro ANCORA DE SALTACION, de piel ingle-
sa, con 26 oraciones, oficios, etc., por % O 75 
Un IIBKO marfil con relieve símile y 66 oracio 
nes, rosario, ;oflciof», etc 
UN LIBRO DE HORAS, de piel inglesa, con 63 
oraciones, misa, oficios, etc 1 00 
LIBRO ANCORA, de perroux, con relieve, 26 ora-
ciones, misa, oficios, etc 
Un libro OFICIOS DEL DOMINGO, de piel ingle-
sa, con 67 oraciones, vísperas, oficios, etc - - -. 
Libro PAN DE Tí DA, piel fina, con 104 oracio-
nes, misa, visitas, oficios, etc 
Un idem de perronx, con relieve y 109 oraciones. 
Oficios, etc 
Libro GUIA DEL CRISTIANO, de carey simle, 
con 135 oraciones, ejercicios, misas, oficios, & 
LIBRO DE HORAS, de lava negra, on 2 tonos, 
con 65 oraciones, misal romano, oficios etc -
Libro CAMINO RECTO Y SEGURO, de perroux, 
en colores, con 108 oraciones, via-erncis, ofi-
cios, etc 
Libro MANUAL DEL PUEBLO, de piel inglesa, 
con 59 oraciones, cánticos piadosos, oficios, 
etc 
Libro DIAMANTE DEL ALMA, de piel de Rnsia, 
greca oro, con 55 oraciones, vísperas, misa, 
oficios, etc 
Todos estos libros tienen la 











. 3 00 
3 25 
Libro de HORAS, de lava negra é imagen relieve, 
con 70 oraciones, vísperas, misa, oficios, etc. 
Libro PAN DE VIDA, de marfil incrnst&cídn me-
tálica, con 108 oraciones, misa, gozos, ofi-
cios, etc 
Libro OFICIO DEL DOMINGO, de lava negra, 2 
tonos, con 68 oraciones, oficios, misa, etc— 
Libro E L OFICIO DEL DOMINGO, de marfil, re-
lieves nikel, con 69 oraciones, vísperas, misa, 
oficios, etc 3 
Libro MEDITACIONES, de nácar, lomo pelnche, 
con 127 oraciones, letanía, misa, oficios, etc. 
Libro PAN DE VIDA, de carey, incrustación pla-
ta, con 104 oraciones, plegaria, misa, ofi-
cios, etc 
Libro OFICIO DEL DOMINGO, de marfil, gran 
relieve, con 67 oraciones, vísperas, misa, ofi-
cios, etc 
Libro OFICIO DIVINO, de lava negra, lindísimo 
relieve, con 66 oraciones, misa, oficios, etc.. 5 
Libro OFICIOS DEL DOMINGO, de carey, ins-
ernstación plata, 54 oraciones, gozos, misa, 
oficios, etc 6 
Libro VISITA AL SANTISIMO SACRAMENTO, 
de finísima piel de Rnsia, en su estuche de 
colgar, con 48 oraciones, visitas, misa, ofi-
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do, mofltizo, (IT) añoa, Boltoro, Morro 18. In-
fluficioncla raltral. 
De»conocido, mestizo. Congestión oerc-
brnl. Neorooomio. 
Mioaola Polo, Habana, negra, 29 años, 
aoltora. Eooaomta 39, Hepatitis alcohólica. 
JESÚS MARIA. 
Don Dionisio Pérez Cerezo, Cáccrea, 
blanco, 21 afios, soltero. Hospital Militar. 
Tifoideo. 
Fraaciaco Bonet, Habana, negro, 52 años, 
soltero, Antón Recio 96. Toborculosis. 
G U A D A L U P E . 
Fabiano Terrillo, San Diego, negro, 44 
años, soltero, San Miguel 102. Lesión orgá-
nica del corazón. 
Doña América Hernández, Recreo, blan-
ca, 30 años, soltera, Ancha del Norte C5. 
Viruelas. 
Don Adolfo Domínguez, Habana, blanco, 




C E N S U R A E G U B S I A S T I C A y se encie-
presenta sus secciones de 25 7 50 centavos surtidas en estos últimos días de gran número de 
artículos de'que veníamos careciendo, y en su Gran Departamento Central pueden admirarse 
los objetos de fantasía últimamente recibidos, propios pararegaloy al alcance de todos. 
JLA S E C C I O N X . Grandes almacenosi de quincalla y novedades. 
OBISPO 86 IT 62. TKL/CFONO 673. 
Hembra, Habana, blanca, 5 añoe, San 
Cristóbal 33. Tos ferina. 
Hembva, Habana, blanca, ' l i meses, San 
Ramón 14. Enteritis aguda. 
Varón, Coruña, blanco, 44 años, casado, 
La Purísima. Tisis pulmanar. 
R E S U M E N . 
Nacimientos 15 
Matrimonios.,., 
Defunciones * \ \ 
m OFICIO, 
Admlnlstracitín de Hftcleada do la Provincia 
de la Habana. 
y¿rcera1d<¡í>¿O.di58pU0--tí>en la8 seccione» segunda 
U S n M i T ? ^ 0 vi»ent0' Para lc i l i c i ó n 
triS se couv f J <*« ^ Contribución indus-
ír/iue cornp *8t* medio á ^ Sres. industria 
expresan r l0s erem,C8 Que á continuación Be 
A t o i a b ^ S S . ? ! ? cf^nrritn al local 5*» ocuPa *8fa 
doqu /**»c ,°neQel« i í iyhoraque8e designa á lia 
'H * "toga ln?-»r la oleccióu de SÍRdicos y Clasifi-
les10™ ^ 1>rsclicar 108 ropartos gremia-
D I A 9. 
A la» 8 de la mañana.—Fondas, Bodetroces etc. 
A las 9 id.—Csféa cantinas. 
A las 12 id.—Tienda, venta sombreros con obrador 
solo para arreglos. 
D I A 10. 
A las 8 de la mañana—Tiendas de modistas. 
A las 8i id.—Baratillo» do tejidos. 
A las 9 id.—Baratillos de calzado. 
A las id.—Baratillos de quincalla. 
A las 12 id.—Tiendas de efectos de talabartería. 
DIA. 15. 
A las 8 de la mañana—Tienda do libros usados. 
A las H id. Tiendas de pescado frito. 
A las 9 id.—Carborietías. 
A las 12 id.—Carnicerías. 
D I A 1G. 
A lf>e 8 de la mañana-Trenos de canticag. 
A las R| id.—Puestos da tabacos y cigarros. 
A las 9 id.—Lpchsrícs. 
A las 9 | id.—Corredores de frxitos, cambio», eto. 
A las 12 id.—Agentes de Aduanas. 
D I A 17. 
A las 8 da la mañana—Agentes de ferrocarrllee. 
A las id.—Prestamistas sobro alhajas. 
A las 9 id. —Almacenistas de tabaco en rama. 
A las 8} iá.—Almacenistas de carbón y leña. 
A las 12 id —Comerciantes Banqueros. 
D I A 18. 
A las 8 de la mañana—Comisionistas por cuenta 
agen a. 
A las 8i id.—Tratantes rn carnes, encemenderfis. 
A las 9 id.—(¡ambiantes en monedas. 
A la» 9i ü—Comisio islas con muestras. 
A las 12 id.—Talleres do despalillar hoja de ta 
baco. 
D I A 19. 
A las 8 de la mañana—Trenes de lavado á mano. 
Alas 81 id.—Casas de huéspedes. 
A las 9 id.—Rastros compra-venta de muebles y 
efectos usados. 
A las 9i id.—Fábricas de tabaco de Vuelta Abajo. 
A las 12 id.—Fábricas do cigarros y picadura. 
D I A 20. 
A las 8 de la mañana—Fábricas de tabaco de par 
tido. 
A las 8i id.—Fábricas de tabacos al por menor. 
A ua 9 id —Fábricas de licores en frío con cinebra 
ygmebrón. 
A las 9} id.—Fábricaj de envases para tabaco 
dulcRs. 
A las 12 id.—Casas de baSr. do acua dulce. 
D I A 22. 
A las 8 de la mañana 
barriles y tinas. 
A las ¿i id.—Fábricas de dulce* y conserves del 
país con motor. 
Alas 9 id.—Fábricas de dulces y consfervaí del 
país sin motor. 
A las id.—Talleres do litografiar. 
A las V¿ id.—Talleres do imprimir. Improntas. 
D I A 23. 
Talleres de calzado. Zapa-
Alas Siid.—AlbéitsreB y herradores que no sean 
Veterinarios. 
A las 9 id.—Dentiatas. 
A l&s 9.1 id.—Maestros de obras. 
A las 12 id.—Médicos-cinyunos y oculistis. 
D I A 21. 
A las 8 de la mañaüa—; Escrbftnos de actuaciones 
en los Juzgados. 
A las 8i id.—Notarios colegiados. 
A las 9 id.—Procuradores üe Audiencia. 
A las 9J id.—Procuradores de Tribunales. 
A las 12 id.—Abogados. 
D I A 25. 
A las 8 d© la mañana—Carpinterías con tállete». 
Alas 8}id.—Herreros y cerrajeros. 
A las 9 id.—Compositores de relojes. 
A las Pi id.—Maestros sastres sin géneros. 
A las 12 id.—Tintoreros. 
D I A 28. 
A las 8 de la mañana—Bodegas del Vedado. 
A las 8i id.—Cafés-cantinas de id. 
A las 9 id.—Bodegas de Casa Blanca. 
A las 9J id.—Bodegas de Puentes Grandes. 
Habana, 18 de marzo de 1895.—Ricardo de C u -
bells. 4-22 
.m 19 TVMMÜI Voracrur y nsniOb». 
. . 20 Palentino: Liverpool y escalas. 
. . 23 México: Paerto-Uioo v cíñalo». 
M 29 Habana: Colón v oconU». 
M 80 Santanderlno: Liverpoi»! y ««ctlai. 
SALDRAN 
Abi'l 10 Juan ForKM: Canari»» r Míftifc' 
19 Baooos Airee: Canarias y oséalas. 
10 Chld*(| üoádálí Nueva York. 
M 10 Manael»: Poerto Rico y WCÍJÍ?. 
10 Pío I X ; Corufia y escala». 
. . 10 Vigilancia; V^racra» v eíoií/je. 
~ 10 Saratoga: Nvevft-YrrK 
-o 10 Matcctta: " ftíapay C.t/o-Hti*-» 
— 11 C. do Santander: Canaria 1 y e»oalas. 
.* 12 Sin Ignacio de Loyola: Vigo. 
)« Keg'tranoa: Kuava Yn-A 
H L a Navarra: 8t. Naiairey MPabft 
1̂  WtJ «< W.vhh-í.toü: Verootiw y WK/ti». 
. . 17 Oriralmr Vnrtcruvro«i;« . 
irt "í" "Io7<,r 7 Sarra: Canariss y onoala?. 
*0 Jalia: Puedo Rico y escalas. 
*.'0 Alfomo X I I I : Ooirufia y ei 
?0 Ysost^: Nuovf;-YorK. 
. 2J ¡.•iéncpft'Ví.iriW'.! * > •.nvv • • 
L* 29 Mari * IT')r~r.r,i: Canimaa> 
80 Montevideo: Ptb. Rico y escalan. 
30 Bareaguor el Grande: Ganirias y escalas. 
30 Móilcii: Fto. .ftloo y. eiMj'̂ u» 
l'UEítTO DK HABANA, 
BNTR4DAH. 
Día 6' 
De Filadclfla. en 18 ¿fuj gol. ara. Star of T¿M Rea, 
•cap. Hor-ktrrfr, trtp: »,-1Hiiírmi>,-(WH Cftfbón á Ba 
rrios y Cp. 
D a 7: 
— Concordia, en fi8 dlaur bca. esp. Josefa, capitUn 
Cabi-t, trip. 6, ton, S5fl, oon iaííyD á J . Bafcells 
y Cp. 
Nueva York, en 4 día?, van. am. Yumurí, capi-
tán H&uaen, trip. 61, ton. 2332, con carga á H i -
dalgo y Cp. 
Filjvdüiña, ea 13 dU«, gol. am. ata. Katie J . Iro 
land, csp. Lear, trip. 8, toa 670, con carbón á 
L . V . Piacé. 
Filadelfta, en 5 días, vap. ing. L'Oriflime, capi 
tán Haunard, ttip. 30, ton. 2J29, en lastre á R 
Trnfña y Cp. 
Día 8: 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. Oliveíts, CÍ 
pitán H&nlon, por Lavrton y Hnos. con 394 t ír -
elo I tabaco y efectos. 
Nueva York, en 18 días, boa. ecp. Matanza", ca-
pitón Erickion, trip. Uk ton. 978, con petróleo á 
li. V. Placó. 
S A L I D A S 
Dia*: 
Para Delat are, B. W. bca. ara. Havana, c«p. Rice 
Delaware, B. W. gol. irg. Wanderingew, capi-
tán Little. 
Día 7: 
Apalachicüla, gol. am. Sadie Wincutt, capitán 
Browo. 
Ai.fclachicola, g'>l. insr. Onora, cap. Beny. 
rárdeaas. vap. ing. Wyle, cap. Cristro. 
Tampa, gol. am. Alice Holbrot-k, cap. Eilís. 
Vír^.crnz y escalas, vap. correo esp. Alfonso 
X I I I , cap. López. 
Dia 8: 
Cayo-IIoeno y Tampa, vap. am. Oliv. tto, capi 
tán Hanlon. 
Veracrur, vap. am. Yuraurí, cap. Haussn. 
-Taller de constracción do 
A las 8 de la mauana 
terfas. 
Secci lercaii 
V A P O B E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Abril 8 Mascotto: Tampa y Cayo-IItMc. 
. 10 Vigilancia: Nueva-York. 
. 10 Saratoca: Veracrut y escalas. 
. 12 Soguranca: Veraonu y esaalas. 
. 12 L a Navarra: Veracruz, 
. 14 Olty of Washington: Nueva-York. 
• 14 Julia: Puerto Rico y escalas. 
. 15 Cayo Mono: Ambare» y escalas. 
• 15 Panamá: Nuova-York. 
- 15 Catalina: Barcelona y escalas. 
. 16 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escala». 
- 17 Oníttb»: Nueva York. 
. 18 Leonora: Liverpool y escalas. 
S N T S A R O N . 
Do Tarapa y Cvío-Haoro eu el vapor araericano 
«res. Don H. Seed—E. Pecart—W. A Fars y 1 
más de familia—José Villamil y señora—Victoriano 
Teucero. 
De Nueva York en el vap. r.m. "Yurauií." 
Sres. Don E . E M. I>ano9g¿~8ing Bow—E. C 
Paez—L. RandtjU-Pedro Pérez. 
8ÁÍUpS&ON 
Para V E R A C R U Z v escalap, en el vapor correo 
Alfonso XIII: 
Sres. D. Manuel Caballejo — Bejiriz García— 
Eleuterio Chávez—PensaU Sébaátiar—Ana Bcsathe 
—Alvaro Garoia—Carlos Seuart—N. Westa—N. 
Carnicha'l—Jnla Gueba—Meroed^s Fernández — 
Norberto Hernández—Esperanza Vila—Jote Portl 
11c—Felipe Madan—Andrés Madan—Prudencio V i -
dal—M. San Cristóbal—B. Abadie—Pedro López— 
Gil Calero—Enrique Ciachet—Jacoba Camatcfiu— 
María del Pino—Domingo Melian—Andréj Treita— 
J . M. Montenauza—Segundo González—Amelio A l -
gara—Además 17 Je tránsito. 
Eecci ie l i i t t prsoial 
Sorteo núm. 1504. 
i 
PREMIADO EN 100,000 PESOS 
vendido entero en la Administración de Loterías y 
Casa de cambio Columnata. 
Monserraten. 71. Boher 
C 633 c5 6 d5-7 
6, 
SORTEO N. 1,504. 
B B B B 9 
VENDIDO POR F I L M 
Teniente Rey 16, Plaza Vieja. Paga los 
premioB mayores EN ORO con el descuento 
corriente en plaza. C 032 3a-G 3cl-7 
PLASTT 8 T B A M S H I P L I K ® 
A. S í e w - Y o r k en 7 0 horaa, 
ííoa ái>M«s vapores «correo? amerlc&ads 
üáSCOTTB 7 OIIVBTTE 
Uno de estos vapores saldrá da este puerto todos loa 
lunas, miéroolesy sábados, á la una de la t&rdf, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman ios 
trenes, llegando los pasajeros i Nuera-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonrllle, Savanah, 
Charleston, Riohmond, Waihingtou. Filadelña y 
Baltlmore. 8« venden billete» para Nuera-Orleaus, 
8t. Louis, Chioaao i todas las principales ciudades 
da loa Sstados-Cnidos, y para Buropa en combinn-
ejores líneas de vapores que salen de 
BUletes da ida y ruelt» á Nueva-York, 
$90 oro americano. Loa conuuotores hablan el 003-
tcllano. 
Los dfoa de salida de vapor no »e dsjp&cban paaa-
•Psra m¿í pormenores, dirigiíBe & sus eonslgnata-
w, L A W T O N H E R M A N O S , Mercadore» n. 83. 
J . J . Pamsworth 261, Broadway, Nueva York. 
J . W. yitxzarald, Buperintendanto.—Puerto 
Ttmr». tJ «1 158-1 B 
8 E H A N R E C I B I D O 
PARA SEMANA SANTA 
Brochados de pura seda, obras menudas. 





Puntos de 614» 
Chalos de blonda 
otros artículos que se venden i precios de Europa en 
LOS ESTADOS-UNIDOS. 
SAN RAFAEL Y GA1IAN0. 
PARA BARCELONA 
Saldrá en la primera quincena do Abril 1» palacra 
goleta A N G E L A , capitán Millat. Admite un iwto 
da cargs k flete. Informarán sus coniignatanoa Han 
liomán Pita y Cp. Oflelo» número 23. 
C 615 IB"3* 
DI M 
• . ^ m m m 
E L V A P O R C O H K E O 
BUENOS A I R E S 
c a p i t á n D . A n t o n i o a o n i » . 
Saldrá el día 10 de Abril á la» 10 de la 
raafíana de Correo para 
Pnerto Rico, „ 
Cádiz y Bareelona. 
Nota:—Para dar cumplimiento á la R. O. de 30 de 
Diciembre último, la Compañía Trasatlántica admi-
te carga para la Peuinsula de io» efeotos expr eaados 
OH la misma B . O. á los tipos siguientes: 
Cera $7,5 ' cada 1000 kilo». 
Dulco ,7^0 ,. „ 
Frutas eutraida* „ 7,00 el metro cúbica. 
E L V A P O R C O R R E O 
San Ignacio de Loyola 
c a p i t á n D. A n t o n i o A l e m a n y 
Saldrá el dia 12 de Abril á las 4 de la 




E L V A P O R C O R R E O 
C. BE SANTANDER 
CAPITÁN D. ANTONIO GAROIA 
Saldrá el dia 11 de Abril á las 4 de la 
tarde, directo para 
Cádiz y Barcelona. 
Recibe carga hasta ol dfa 9. 
E í . V A P O R C O R R E O 
ALFONSO X I I I 
c a p i t á n D . J e s ú s I i ó p s z 
Saldrá el dia 20 de Abril á las 5 de la 




.Nota:—Para dar cumplimiento á la R. O. d» 80 d» 
Diciembre último, la Compañía Tranatláu tic» admi-
te carga p^rt Ja Península de los tfactos expr^eados 
en la müma R. O. á los tipos «iguieutes. 
Cera $7,50 c&da 1000 klie?. 
Dulce ,>7,50 ,, M 
Frut&a extiaidas , 5,00 el metro cúbico. 
E L V A P O R - C O R R E O 
MONTEVIDEO 
capi tán , D. Kafael Rosal t 
Saldrá el dia 30 de Abril á las 10 de la 
rnafiara de Correo para 
Pasito Rico, 
C o r u ñ a y 
Santander 
Nota:—Para dar cumplimiente i )a R. O. de30 
de Diciembre iiltimo, la Compañía Trasatlántica ad-
mite carga para la Península de los efoctos expresa-
dos en la mwma R. O. á los tipos siguientes: 
Cera $7,50 cada 1000 kilos. 
Dulce ,,7,50 „ „ 
Fratás extraídas „ 5,00 el metro cúbico. 
Admiten todos correspondencia, pasaje 
y carga para los respectivos pantos rtc ea 
destino, y otros on combinación. 
Sobre detalles: informarán sus consigna-
rios M. Calvo y Comp. Oficios núm. 28. 
c o a a b l n a c i ó n con lo» v i a j e » h 
S-ATppac V e r a c m s y Centar» 
A m é r i c a . 
Ss b.a.Tántres aaensnal6>a, Balies.d9 
los vapores d© ©eto puer to l o s á í a » 
I O , 2:0 Y SO, y do l de N o w - T o r k lee 
d í a » I O , SO y SO d© cada mee-
S i Tftper-cMNnrMi 
CAPITÁN C A S T E L L i . 
Saldrá para New York el 10 de Abril á las cuatro 
íl© l¿b tírele* 
Admite carga y pasajeros, i . los que ofrece el 
buen trato que ésta antigua Gorap&ñía ti«ne> aoredl-
' ido en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo. 
Bromen, Araeterdan, Botterdan, Amberns y dem<s 
puertos de Europa con cenocimlento direeto. lOl kUO U.1!? ÜU.i"i'>» — 
L a carga se recibe hasta la víspera de la •suda. 
L a correspondencia solo se recibe en la Admin 
tracifa do Correos. NOTA.—Ksta Compañía tiene abierta una píl is* flotante, así para esta linea eemo para toftas l&s d*-
rai», bajo la cual pueden ̂ segurarse todoe los íf»efco* 
qua PO embarquen en sus y&pores. 
De más pormenores impondrán su» consignatatios 
M. Calyo y Cp., Oficios 28. . „ 
I 33 B 
BflffiP 
Trasatlántica 
ge vapores-correos teeses. 
Bajo conü'ato postal con el GOW R̂TÍO 
ancés. 
c fot 4a-3 
iSTANDÉB.' Í 
ST. NiZAIRB. I F R A X T C I ^ . 
Saldrá para dichos puertos dlrectamímt» 
el 14 de Abril el vapor francés 
L A N A V A R R E 
CAPITAN DUOEOT. 
Admite pasajeros; y carga para toda Bü-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
vldoo con oonooimientos directos. Los co-
nocimlentos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán esp^ 
ciflear el peso bruto en kilos y el valor e? 
la factura. 
Por causa de ser festivos el jueves 11 y 
viernes 12, la carga se recibirá únicamente 
el miércoles 10 Abril, en el muelle de Ca-
ballería y los conocinilentos deberán entre-
garse el dia anterior en la casa oonsignataria 
oon eípeoificación del peso bruto de la me?-
canoía: quedando abierto el registro el 8. 
Loa bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros ei esmerado 
trato quo tienen acreditado. 
De más pormenores Impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BREDAT, 
MONT'ROS y OOMP. 
4273 d8 4 a7-4 
ftlt 
L a mejor agua mine-
r a l na tura l para mesa. 
SE DESFACHA £K 
-SAN IGNACIO N. 47 
JOYAS DE LA LITEBAT1A. 
Dos tnalas bestias son las que en nosotros 
hacen toás eatagro: la una fiera y brava que 
es la envidia; la otra mansa y doméstica que 
es la adulación. 
DON JUAN L U I S VIVES. 
EL ROSARIO. 
Dos son los principales recuerdos que 
conservo de la noche que pasamos en 
Orgiva. 
ifis el primero (en el orden cronológi-
co nada más), nuestra comida en la po-
sada, reunidos los diez viajeros en un 
grupo digno de Velázquez 6 de David 
Teniers, á la pretendida luz de los can-
diles (¡y eso que eran dos!), y celebran-
do y sellando recientes amistades con 
el placer de yantar allí juntos no 
así como se quiera en mesa redonda, 
sino en sartén redonda, todos a una, con 
militar franqueza, á ñn de que la paella 
de rigor no perdiese su virginal per-
fume al pasar por el t r ámi te de la va-
j i l l a 
¡Cuántos banquetes, precedidos de 
programa de divertirse mucho en ellos, 
y muy preparados, muy costosos y muy 
opíparos, no han resultado tan alegres, 
tan cordiales, tan apetitosos, tan gra-
tos al alma y al cuerpo, como aquel 
improvisado y humilde festín, sazonado 
de hambre, de novedad, de indulgencia, 
de cariño, de confianza, de pimientos 
picantes y de aquella cortesía del cora-
zón que vale más que todos los primo-
res del ingeuiol 
Sin embargo, confieso que no nos 
hubiera venido mal otro par de can-
diles. 
algo, adoraban algún ideal, y hoy no 
creen, aman, respetan ni adoran sino 
lo concerniente á sus sentidos corpora-
les. 
Tenían fe, paciencia, esperanza, y 
los hemos exasperado y desesperado. 
Eran, cuando menos, séres sociales, y 
los hemos convertido en enemigos de 
la sociedad. Eran ya hombres, y los 
hemos vuelto á hacer fieras. 
Así pudiera continuar mucho ^iempo 
á nesgo <le que se me considerase neo-
católico, ultramontano, re t rógrado, obs 
curantista, peisa, carlino y partidario 
del feroz Tribunal de la Inquisición. 
Mas creo haber dicho ya lo bastante 
para explicar la profonda complacen-
cia que nos causó aquella noche ver al 
pueblo orgivense, representado por sus 
hijos, hacer pública profesión de su fe 
Cristian». 
P. A . Diá ALARCÓN. 
M i segundo recuerdo se refiere á unas 
religiosas campanillas, á nnas grandes 
farolas, ú unos santos estandartes, á 
muchas ramas de tejo y ái más de cien 
indescriptibles caras de chiquillos, cu-
yas alzadas bocas cantaban en coro y 
ó voz en cuello: "¡Dios te Salve, Reina 
y Madre !" 
Porque habéis de saber que todo esto 
y algo más penetró de golpe en la po-
sada, cuando estábamos en lo más pro-
fundo del arroz; dejándonos suspensos, 
atónitos, embelesados y sin saber á que 
atribuir aquella súbi ta visita de tanta 
luz, de tanta inocencia, de tanta piedad, 
de tan sencilla y tierna serenata á la 
Reina y Madre de los desterrados, hijos 
de E v a 
jAh! La voz de los niüos tiene algo 
del cielo; y cuando esta voz canta y 
reza á un tiempo mismo, cuando en 
medio de las borrascas de la vida, 
óyense sus puros acentos en son de 
mística plegaria, más que los hijos de 
los hombres empezando á gemir y lio 
rar en este valle de lágr imas, parecen 
ángeles que desde la gloria intervienen 
por nosotros, repitiando como suyas 
nuestras preces. 
Los que conservéis la buena costum 
bre de ir á la iglesia, habréis sentide 
esto mismo oyando á los seises n iños 
de coro de nuestras catedrales, alzar 
sus francas y agudas voces sobre el 
concertado estruendo del órgano de los 
sochantres y de todos los instrumentos 
y cantores de la capilla; como se perci 
ben claros los trinos do atribuladas 
aves sobre el ronco estrépito de majes 
tuosa tempestad. Y los que sólo vayá i s 
al teatro, habréis experimentado tam-
bién algo parecido (ya que de manera 
alguna lo propio), durante el cuarto 
acto de M Profeta, cuando aquellos 
otros seises (que por lo regular son los 
mismos), cantan el grandioso vi l lan 
cico: 
Le voilá le roi Prophete! 
Le voilá 1' clu de Dieu! 
¡Oh! ¡Los nifíoB! ¡Los niños! -
Lástima que se conviertan en liom 
bresl—exclamaba lordByron.—"¡No te 
xcmospadrel"--%TÍta.ii ellos en el mis 
tico poema do Jean Paul.—"No esoan 
deliceis á estos pequeñuelos'"— dice la 
Palabra divina. 
Por todas estas razones, y porque sí 
(que es la gran r^zón do teja^ abajo) 
nos quedamos embebidos oyendo la fer 
voroira ¡Salve que cantaban los mucha 
chos de Orgiva. 
Por lo demás, pronto snpimoa que en 
aquella sublime escena no había nada 
de insólito, sino que era el mismo Rosa 
rio que se recita todas las noches, en a 
que Isanto tiempo de Cuaresma,ciertas 
y ciertas casas de la vi l la , cuidando de 
no olvidar las posadas, donde siempre 
hay fieles t ranseúntes más necesitados 
que nadie de los consuelos de la r e l i -
gión. 
¡Oh yida segura, la mama pobreza, 
dádiva santa desagradecida! 
( Juan de Mena), 
•,E1 Rosar io!—Veinte años hacía ya 
por lo menos que no lo veíamos reco 
rrer á aquella hora y de aquel modo 
(según la inmemorial costumbre) otras 
ciudades, villas y aldeas de la prever 
bial Tierra de María Santísima, 
¡Y qué veinte añosl Durante ellos 
los mismos que solíamos felicitarnos dé 
la desaparición del antiguo orden social 
y político de EspaHa, si bien no haya 
mos llegado, ni creamos posible llegar 
Jamás á poner en duda ia bondad abs 
t ractadelas nobles, justas y sinceras 
ideas de nuestro siglo, hemos venido á 
reconocer, en cambio, á fuerza de crue 
les lecciones (¡oh desengaño! ¡oh con 
flictol ¡oh problema para el porvenir!) 
que esa libertad y esas ideas, lejos de 
domesticar, de civilizar, de dignificar 
más y más cada día á las clases bajas 
(como nos dignificaron á nosotros), las 
l ian hecho retroceder á la primitiva 
barbarie. 
Inút i l , ocioso, necio, y sobre todo pe 
ligrosísimo (señores del centro de todas 
las Cámaras del mundo), fuera cerrar 
los ojos á esta verdad que palpita en el 
fondo de la conciencia de cuantos he 
mos dirigido la voz al pueblo (creyón 
donos sus redentores) desde el periódi 
co ó desde la tribuna, desde el libro i 
desde la cátedra ¡Imposible esca 
par á nuestros remordimientos! Los 
espantosos resultados de nuestras bien 
intencionadas, pero imprudentes pre 
dioaciones, es tán harto á la vista de 
todas partes. 
Mirad: los ignorantes de ayer se han 
tiocado en los insensatos de hoy. La 
antorcha de la filosofía moderna, en lu 
gar de iluminar la mente de los deshe 
redados por la fortuna, la ha incendia 
do, dejándola llena de humo y de cení 
zas. 
Quisimos enseñarles mucho, y les he 
mos hecho olvidar lo poco que sabían 
Creían »lgo? amaban algo, respetaban 
SUCESOS. 
BUEN S E R V I C I O . 
EQ la madrugada de ayer, domingo, han 
prestado un importante servicio el celador 
de policía de Regla, y el Sargento Coman-
dante del destacamento de Orden Público, 
con la captura do los individuos Antonio 
López (a) Nico machado, Alfredo Palomino 
a) Guajiro, Federico Arocha y Rodolfo 
Sonard, los cuales desde hace tiempo se vie-
nen dedicando al robo de animales en aque-
lla población y en Guanabacoa. 
Como quiera que los funcionarios ya cita-
dos tuvieron noticias de que dichos sujetos 
trataban de dar un golpe de mano, asaltan-
do á los campesinos que so dirigían á la Ha 
baña con sus mercancías, y que por lo tanto 
iban á embarcarse en la calzada Vieja do 
Guanabacoa, tomaron sus medidas, colo-
cándose ellos y una pareja de Orden Públi-
co en punto adecuado, con objeto de lograr 
su captura. 
A penas se había emboscado la fuerza, 
cuando vio venir por Ja calzada á los cita-
dos individuos, dos de ellos á pie y los otros 
dos A caballo, y al pasar por frente donde 
aquella estaba, le dló el alto, y en lugar de 
obedecer á la intimación de la policía, em-
prendieron la fuga, montándose también los 
que iban á pie detrás de las cabalgaduras 
de los otros. 
Perseguidos que fueron, se logró darles 
alcance en un placer situado en la calle de 
Luz, á la entrada del pueblo. 
Conducidos á la celaduría, se les oou 
pó al Oicajiro y Senard, un revólver á 
cada uno, uno de los cuales tenía recién 
descargada una de las cápsulas. En las al 
forjas de los caballos se recogieron una lima 
de acero, una barrita de hierro, 16 llaves 
de diferentes clases, un mazo de ariques, un 
hierro en forma de ganzúa y un par de es 
puelas. 
Los detenidos fueron presentados ante el 
Sr. Juez Municipal, que después de tomar 
les instructiva los remitió á laCárcel de Gua 
nabacoa á diaposición del Juzgado de Ins 
trucción de dicha Villa. 
UNA MORENA H E R I D A 
La morena Estanislaa Cabrera, de 29 a-
ños de edad v vecina de Maloja número 92, 
fué curada de primera intención en la casa 
de socorro de la tercera demarcación, de 
dos heridas de pronóstico monos grave, si 
tuadas en la espalda, y las cuales le fueron 
inferidas con una navaba barbera, por el 
moreno Eulogio González, en los momentos 
de hallarse ambos en la via pública, por no 
querer aquella continuar haciendo vida ma 
ridable con su agresor, de cuyo lado se se-
paró hace unos cinco meses, por maltrato 
que le daba. 
El moreno González, después de haber 
herido á la Cabrera, penetró en una casa de 
la calle de los Sitios, por cuyo fondo logró 
fugarse. 
Según la policía, el moreno González es 
de pésimos antecedentes, y en la actualidad 
se halla reclamado por el Juzgado de Ins-
trucción del Pilar, en causa por homicidio. 
J U E G O P R O H I B I D O 
Sospechando la policía del quinto distrito 
que en la casa número 52 de la calle del 
Castillo, se jugaba al prohibido del monte, 
procedió á la sorpresa de los individuos que 
allí podían encontrarse jugando, logrando 
solo la detención de los morenos Matías Es-
trada, inquilino principal, Evaristo García, 
residente en la calle de San José, Marcos 
Diaz y Fermín Reyes, con domicilio ambos 
en la calle de Universidad, quienes estaban 
en el segundo cuarto en unión de otros que 
se fugaron, alrededor de una mesa. 
La policía acupó una vela, un tapete ver-
de y una baraja, todo lo que fué remitido al 
Juzgado de Guardia juntamente con los 
morenos detenidos. 
NO A P A R E C E Er< ROBADO 
Durante la noche de ayer, una pareja de 
Orden público presentó en la celaduría de 
Colón al moreno José de Jeíóa Figueroa, al 
que detuvieron en la calle del Prado esquí 
na á Cárcel al ser perseguido á la voz de 
¡ataja! por D. José M. Pastor Rey, quien le 
acusa de haber robado varias fracciones do 
billetes de la Lotería á un expendedor de 
los mismos. 
A pesar de las indagaciones hechas por la 
policía no pudo saberse quién era el billete-
ro á quien robaron, pues el Pastor tampoco 
lo conoce. 
El celador dió conocimiento de lo ocurri-
do al señor Juez de guardia, ante cuya au-
toridad remitió al detenido y á Pastor. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
Según el celador do Nueva Paz, en el po-
blado de loa Palos, fué herido casualmente, 
por proyectil de arma de fuego, D. Dámaso 
Gómez Cuevas: la bala le penetró por el 
costado derecho. 
El hecho aparece casual, pues se dice que 
al entregarle el dependiente D. Pablo Ruiz 
un revólver á Gómez, se disparó dicha ar-
ma, causándole la herida. 
El desgraciado Gómez falleció en la ma-
drugada de ayer, y el señor Juez municipal 
se hizo cargo do la ocurrencia. 
R E Y E R T A Y H E R I IMS 
Una pareja de O. P. presentó en la noche 
del sábado en la celaduría de Santa Clara, á 
D. Manuel Rodríguez, vecino de la calle de 
Riela 18, quien había sido curado de varias 
heridas leves, en la cara, cuello y piernas, 
las cuales le fueron causadas con las manos 
y unas tijeras por su convecino don Casi-
miro PIcarani, en reyerta que tuvieron en su 
domicilio. 
Detenido que fué Picarani, negó la ocu-
rrencia. 
ROBO D E M U E B L E S Y D I N E R O 
Durante la ausencia de don Remo Balbi, 
vecino de una accesoria de la calle de San 
José, le robaron de su habitación dos sillo-
nes, dos sillas, un revólver, un abrigo y 20 
posos plata. 
Los autores de esto hecho fueron un mo-
reno y un pardo, á quienes el escribiente de 
la celaduría de Dragones sorprondió en la 
calle con las sillas y sillones, pero no los 
pudo detener por haber emprendido la fu 
ga, dejando abandonados los muebles indi-
cados. 
El celador del barrio señor Rlvero, dió 
conocimiente de lo sucedido al señor Juez 
de Instrucción del Pilar, ante cuya autori-
dad hizo comparecer al soñor Balbi. 
EN GUANABACOA 
Al ostar el menor don Ramón Cortázar, 
jugando con otroB niños de sudase en la 
nS^6^81^11,0^8 eB(iataa á Pontón, se cayó, sufriendo la fractura del pie izquierdo. 
El Dr. Valdós se hizo cargo do la asis-
tencia módica de dicho menor, y certificó 
que 6Q estado era do gravedad. 
DETENIDO 
A llegar á su domicilio don Manuel An-
tón Recio de Morales, Marqués de la Real 
Proclamación, vió que salía del interior de 
la casa un individuo que llevaba un bulto, 
y como se lo hiciera sospechoso lo llamó, 
pero aquél, en vez de obedecer, emprendió 
la fuga, por lo que le dló la voz de \atmal 
hasta la calle de Paula, donde fué detenido 
por el celador del barrio. 
Dicho individuo había entrado en la re-
sidencia del señor Morales, calle de los 0-
QcioR número 110, aprovechando el momen 
to en que el portero estaba dormido, y pe 
netrando en el cuarto de éste, le robó va-
rias prendas de ropa, que le fueron ocu 
padas. 
E S T A F A 
Ha sido detenido por una pareja de Or-
den Público y conducido ante el celador del 
barrio do Colón, el moreno Juan Fernán-
dez, vecino de la calle del Blanco número 
34, por acusarle otro individuo do su raza, 
nombrado Herminio Medina, de que ha-
biéndole salido fiador en la dulcería "La 
Alianza" para sacar un tablero de dulces 
para su espendio, se había alzado con oí 
oroducto de la venta, ascendente á unos 
28 rs. 
El acusado hizo constar que el tablero 
con los dulces le íuó ocupado por un cela-
dor de matrículas por no llevar la corres-
pondiente Ucencia para vender en la via 
pública. 
Tanto Medina como el detenido Fernán 
dez, fueron remitidos al Juzgado del dis-
trito para que procediera á lo que hubiera 
lugar. 
EN UN C A P E 
Los guardias municipales 37, 232 y 129 
detuvieron en la noche del sábado á don 
Juan Antonio Cáetelo y á doña Saluatiana 
López, que hablan promovido reyerta en el 
café callo de Agular y O'Rellly, resultando 
herido levemente en la frente el primero de 
ellos. 
Ambos fueron citados de cempareoencia 
ante el señor Juez municipal del distrito 
de la Catedral. 
H E R I D A S DIEN09 GRAVEA 
En la casa do socorro de la 3a demarca-
ción fué curado de primera vez el moreno 
Eduardo Sen ano, de 16 años de edad, el 
cual al ir corriendo por debajo de los porta-
les del almacén de maderas del señor Diaz, 
calzada de Belascoain, tropezó con una ton-
ga y al caer so inñrió una herida 'contu-
sa en la reglón olfativa externa, y otra con 
derrame sanguíneo en el globo ocular dere 
cho, siendo dichas contusiones de pronósti-
co monos grave, según la certificación mé-
dica. 
C I R C U L A D OS 
Los celadores del Santo Cristo, San N i -
colás y Tacón detuviere á una mujer, dos 
individuos blancos y un pardo, que se ha-
llaban reclamados pór la Jefatura de Po 
licía. 
H U R T O S 
En el barrio de Pueblo Nuevo fueron de 
tenidos los morenos José Rodríguez y Luis 
Cabrera, por haberle robado el capacete de 
una muía á D. Marcelino Diaz, vecino de la 
calle de Oquendo. 
—Don Sabino Fernández Menóndez, ve 
ciño de la calle de la Habana, número 23 
participó al celador del Santo Angel, que al 
regresar ásn domicilio, encontró que le ha-
bían fracturado un escaparate del cual le 
faltaban varias prendas por valor de 150 
pesos, sin que pueda precisar quién ó quie-
nes sean los autores de este hecho. 
—También á D. Fradcisco Casal, vecino 
de la calle de las Animas número 97, le 
hurtaron de su domicilio varias prendas de 
oro y do vestir, en circunstancia de hallar-
se ausente de so domicilio^ Se ignora quién 
ó quiénes sean )OS autores de este hecho. 
—A las nueve de la noche de ayer, fué 
detenido en el barrio do Guadal upo por un 
oficial de Orden Público y el guardia del 
propio Cuerpo número 740, el moreno José 
Qairino Castro, que iba en precipitada fu-
ga por la calle del Rayo, y perseguido por 
un depondionto del establecimiento de ro 
prs de la calle de la Salud número 0, donde 
había hurtado, en unión de otro moreno 
que so fugó, dos cortea de pantalón, los 
cuales fueron recuperados. 
El moreno Castro fué herido en la frente 
con una silla que lo arrojaron al ir huyendo, 
sin que pueda precisar de que cas i se la t i -
raron. 
El detenido fué pre«entado en el Juzgado 
de guardia, juntamente con los cortes ro-
bados. 
—En el Vedado fueron detenidos dos in-
dividuos blancos y un pardo, por soepecba 
ds que sean los autores del hurto de un re-
loj de plata con leontina á D, Manuel Alva-
rez, vecino de la callo del Paseo n? 12. 
—A D. Manuel Virielo, vocino de la ca-
lle de la Lealtad, le hurtaron de su habita' 
(ñ¡ón varias prendas de oro y vestir, sin que 
sopa quien eea e! .intor do este hecho. 
A ISUA DE 1MNOH 
Ayer fueron remitidos á Isla de Pinos do-
ce individuos para cumplir domicilio íor-
zoeo. 
E N UN INGSNIÜ 
El Alcalde Municipal del Aguacate ha 
participado al Gobierno Regional, que en ei 
Ingenio ^Averhofí" fué arrollado por una 
polea del ventilador, un pardito de doce a-
ños de edad, que sufrió varias heridas y 
contusiones de pronóstico grave en el vien-
tre y espalda y heridas en ia boca con pér-
dida de dientes. 
El hecho fué casual y el Sr. Juez Munici-
pal se hizo cargo de la ocurrencia. 
EDÉN-PUBILLONES.—Oon objeto de 
introducir reformas en el local, cierra 
sus puertas, después de la función de 
esta noche, el bonito colieeo de Irijoa. 
La Empresa nos comunica que los pro 
ductos de dicha función, ia úl t ima de 
la temporada, se destinan á un objeto 
piadoso. E l Sibado de Gloria reanu 
d a r á sus tareas el Coronel con nuevos 
artistas. 
OÍEOÜLO HABANERO.— Programa 
del Concierto Sacro que ha de efectuar 
se el día 10 de abril, Miércoles Santo, 
en el Gran Teatro de Payret: 
1" Obertuia de Dinorah, gran or-
questa,- Meyerbeer. Dirección del maes-
tro señor A . de la Rubia. 
2? ' 'Ar i a di ühiesa", melodía religio 
sa; Stradelia. Por la señora Caridad 
Herrera de Herrera. 
3o Melodía religiosa, para tenor; O 
Piusuti. Por el sefior Ramiro Mazorra. 
4? Gran salve de la zarzuela UB1 
Molinero de Subiza''; Oadrid. Soprano 
señorita Gil del Real, señores Luis Fe 
Upe Sánchea, Romero y Segundo Rigal 
bajo señor Fernández y los coros de 
distinguidas señori tas y caballeros. 
Dirección, soñor M . González Gómez. 
Intermedio diez minutos. 
Segunda parte, 
Io Poema sinfónico "Peer-Giui " 
leyenda de Ibsen, gran orquo«t«: G n g. 
a. La mañana , b. La muerte <i 
La danza de Asutraa. d. En la COfttu dfeí 
Rey de la Montaña . Dirección del señor 
La Rubia. 
2o Coro á voces solas, " L a Aurora;" 
Reventoa. Por el Orfeón Boos de Gal i 
cía, bajo la dirección do su maestro ee 
ñor Chañé . 
3o Obertura de Tanhanser, Wagoer. 
Gran orquesta, dirección del maestro 
eerior La Rnbi». 
Intermedio diez minutos, 
Tercera parte, 
Io Himno "La Caridad,'' Rossini. 
Solo de soprano señori ta Gi l del Real, 
la parte coral por el Orfeón Ecos de 
Galicia con acompañamiento de erques 
ta, dirección del maestro señor Chañó. 
? Cuarteto del Stabat Mater, Rossi-
ni . Señoras Yandergucht de San Pe 
dro y Herrera de Herrera, y señores 
Rigal y Fernández . 
Seii^ . - "Lo» Aii^eUV. Pra 
ga. Señori ta G i l del Real con acompa 
ñamiento de violoncello por el profe 
sor señor Ortega. 
4o lollamatus, gran aria, Roesini. 
Solo señora Vandergucht de San Pe 
dro, acompañamiento de los coros de 
distinguidas señori tas y caballeros. 
Las piezas de canto serán dirigidas 
por el señor González Gómez. La or 
questa la componen profesores de los 
teatros do esta capital. A l a s ocho en 
punto. 
MUERTE DE UN JABALÍ.—Dicen de 
Pamplona que un jov^n llamado Fran-
cisco Reoalde, natural du Azanza y re-
sidente en la venta de Mu güiro, se di-
rigía el día 9 de enero desde Iribas á 
licha venta, cuando á dos kilómetros 
le ésta se encontró con un jabal í que, 
lespuéa de muerto, pesó unos 90 kilos, 
y agar rándose con él, sin arma ningu-
na, peleó con la llera durante gran 
r i t o . 
Las peripecias de la lucha llevaron á 
ambos rodando sobre la nieve hasta la 
orilla del río, y una vez allí, el joven 
asestó un golpe con un palo al jabal í y 
lo arrojó al r ío. 
De no tener Recaído tan buenos pn 
ños, es seguro que hubiera sido des-
trozado á dentelladas por la fiera; pero 
sus hercúleas fuerzas le dieron superio 
ridad desde luego sobre el jabal í , hasta 
el momento do arrojarlo al río: entonces 
llegó un cazador á auxiliar á Francisco 
y dió muerte al animal antes de que pu 
diera salir del agua. 
LIBROS BEcrniDOS.—En La Poesía, 
Obispo 92: Merouvel, E l collar del Ra-
jah. Sirven, Sin patria ni hogar. Y . H u -
go, Los trabajadores del mar. L^mar 
tine. E l maimscritn do mi madre. Tols 
toy, La Sonata de Kreutzer. Congreso 
Pedagógico, 1894. Lefert, La Prác t ica 
diaria do la Cirujía. 
RETRETAS Y PEOOESIOKES.—En la 
orden de la plaza de hoy, lunes, se con-
signa que las retretas del jueves y vier 
nos santo se efectuarán en la Plaza de 
Armas por la banda del Regimiento de 
Infantería "Isabel la Católica", y en el 
Parque Central, la noche del jueves 
santo, por la Música del Muy Benéfico 
Batallón de Bomberos Municipales. 
A la procesión del Santo Entierro 
asist irán, como de costumbre, una com 
pañía con escuadra y música de cada 
uno de Jos Batallones de Voluntarios de 
esta capital y un escuadrón de Húsares , 
mandando las fuerzas el Sr. Teniente 
Coronel del 2o Batallón Ligeros Yolun-
tarios D. Juan Cuetoi 
También asis t i rá á la Procesión de 
Resurrección, que se verificará el dc-
ningo de Pascua., una compañía del 
Batallón Bomberos Municipales con 
bandera, banda y música. 
LA ILUSTEAOIÓN ÑACIONAL. —• En 
interesante el último número de esta 
revista por sus magníficos grabados de 
-ictualidad. Su parte ar t í s t ica y litera-
ria, notable, como de costumbre, viene 
consagrada exclusivamente á reseñar 
los actuales sucesos deest:* Isla. "Em 
barque de tropas para Cuba" (dibujo 
de Picólo) es el grabado de la portada, 
al que siguen "Una estancia en ia j n -
risdioción de MaazauiUo,', "Tipo de vo-
luntario cata lán en la isla de Cuba", 
"Bahía de 11 Híib^na' ' , y otros no me 
nos interesantes. E l retrato de nuestro 
amigo, Coronel D . Fidel A . de Santo 
cildes, que tan activa persecución vjor 
ce contiü loa rebeldes del depai tamen 
to Oriental, asi como las fotógrafiAfl del 
crucero "Reina Regente" de r.uet-trh 
marina do guerra y el nuevo acorazado 
"Carlot1 V " figuran igualmei.te en este 
notable número, que asimiámo repro-
duce los retratos de Máximo Gómez, 
titulado general separatista y J o s é 
!VÍ!>rtí, jefe también de la nisnrretf 
v.i6n, 
tín San Ignacio 66 halla U Ag-rn-
de larevi^t i . á oargo del Hr. Bnfire-
mera, á quien pueden dii igírse lo» que 
deseen suscribirse. 
PIÑON. 
i DB USTHAS. 
Lamparín?! 
C B67 
81. altí>«. 8'2-2 Ab 
J . BALOELLs Y C 
fllKO DE LETRAS 
4/1 
9 § , O B R A P I A ^5. 
Haoon pi.goi {Mr el cable giran letra* 4 corta y lar-
ga vieta y din cartas de créfito «obre New York. F i 
ladellia. New Orleana, S»n Francisco Lonrii^. t-a 
rin Madrid Barcelona y demás capitaíes y cinuauos 
portante, de lo. Estado. Unidos y Enropa,así como 
're todos los pueblos de España y sus ^A1°0j¡a,,• 
1 i tJLiTS Y 
1 0 8 , A a X T I A B , 1 0 8 . 
esquina á A m a r g u r a 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a » de e ró dito y g i ren 
letras á corta y larga vxata 
sobro Nueva Yojk. Nueva Orleans,^Voracrus. Méji-
co, San .Juan de Puorto Rico, Lor 
aann Ijvon. Bayona, IiaTOburgo, 
Milán, (íéoova, Marsella. Havre, LUle^Nar.tes. Sumt 
Qaintin.Dieppí, Toulons», Venccm, Floren o a, Fa-
l̂ rmo, TUTÍO, Mesina, »»( como sobre t<<da8 las 
capítalei y poblaciones do 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A H I A S 
C 2(}8 
A N T I D O L O R 
de Pertson. 
Es un medicamento de resultados Fodigioso. , „ 
n o i . O t t D E CABES5A, W . MUKI.AS, D E E S -
TOMAGO, D E I J A D A , D E OIDOS y en dolore, 
reumáticos y nenrálgioos 
Depósito: ParroacTa " L a Oriental , Reina núme-
ro 145 y en todas las boticas. 
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las y adornadas en Com-
4-A 
DI S E N T E R I A , D I A R R E A . G A S T R A L G I A , Cloro-anemia, Reumutlímos y Menstruacionti Hfíoilos. C y S e combaten efleatmente con el Agu» 
de Agaete. C ^ D e venta en todas las farmacia». 
C 485 _ _ _ _ _ WU-lfi 
BE ¡ S O L I C I T A 
una criada de mano hlanoa ó de color, que sepa co-
ser y cumplir con su obligaolón^y que traiga refe-
rencias. Calle do1' 
S807 




Un dependiente de farmacia. 
Se solicita en la botica de San José. De 11 á 4 de 
la tarde, acudir al escrltcrio. 4123 2a-8 ¿ i » 
Sa atqnüa K hermosa cas» 9 esquiua á 20 (Linea) tieue jardín. Arbolea frutslo» y cuantas comodi 
dades se necesiten, se da en módico alquiler E l jefe 
local del paradero del Urbano tiene la llavo j de las 
condiciones de »u alqrtilar impondrán en RemaiOl, 
E S P E C T A C U L O S . 
THITÍÍO ÜH TAÍJÓN.- No hay faa-
eión. 
TEATRO DE PAYB-BT.—Compañía I n 
fon t i l de Zarzuela.—-No hay faución. 
TaATSC Dfí tUJ£l9iL-i üómpaüla de 
Zarzuela.- Ko hay función. 
TEATBO DE I E U O A—E d é n Pubi!Io-
nes.—Nueva Oompañía de Yariedadep. 
—Función todas las noches y otra los 
domingos y dias festivos. 
EXHIBICIÓN UNIVBBSAIÍ. — En el 
café de Tacón.—Ilusionea ópticas.— 
Inglaterra y Escocia. E l órgano con 160 
instrumentos.—De 7 611. 
j jntftduríadííl Teatro de Tac^ii. Vistes 
nuevas: San Petersburgoy Moscow. E l 
Bandestrián tooaea el ¿«a ón dt. espera, 
de 6 á 11, todas las noches. Nueva I l u 
sión. 
SALÓN BDISON.—-Manzana de A . Gó 
mezy fronte al Parque Central.—El K i -
netascopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas las noches desde las 
6 basta laa 11. 
MoNTAñA jfóuaA.—Funciona d i a n í -
.'Uíínte,de 5 de la 
o t a 
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B O Q U I N A A M E H C A D E H B e 
awm PAOOH POK K I (JABU 
CHíBají r í l íW-YORK, BOSTON, C H I C A G O 
SAN FRANOISOO, N U E V A O R L K U 7 S 
J I C O . SAN J U A N D E P U E R T O R I C O T.ON 
DRER. P A R I S , B U R D E O S , L Y O N . BAYONA 
RAM flüROO, B R E M E N , B E R L I N , V1KNA 
AMSTKRDAN, B R U S E L A S , BOMA. N A P O L K s ' 
MILAN, GENOVA. E T C . E T C . , AHI COMO SO-
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
DIB8PAflA E I B L A 8 Ü A N A K I A 8 
A D E M A S , COMPRAN Y V E N D K N E N CO-
MISION R E N T A S ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
B I N G L E S A R . BONOS D S L O S ESTADO» 
ÜNIDOS Y C U A L O D I E R A O T R A C L A S E D E 
VALOBKS PUBLICOS. 01780 J W-18 g 
SE V E N D E 
un caballo criollo de monta y dos albardss comple-
tas, una do plata y otra de metal blanco: calle <le la 
Habana n. 8S. 3808 10a 2 10.1-2 
Magnífico, de Boisselot de Marsella, so vende en 
Borni.za21. 4J51 2d-6 2a-B 
¿ P Í E USTED GÍMESE 
pronto los callos y o,io< de gallt:? Uso usted el 
M A T A C A L L O S del Dr. Hay. {Oalere uuted tener 
el cabello y la birba fino como la seda y fiel primiti-
vo coloi? Use usted la Salud del''•abollo del 
Dr. Hay. De venta en las principales Farmacias y 
Droguonas. Depósitof: Farmacia L a Reina, Reina 
13 y Sau Rsfiel n? 1, altos d«l Bazar Universal.— 
¡Ojo, sordof! En osta cwa se vendeíi lo» tímpanos 
auditivos patentiidcs de oro araerinano del Doctor 
Hiscox. También re venden DOS pianinos de Ple-
yel y Boiselot en D I E C I O C H O ONZAS ORO. 
4080 7* 6 Id 7 
Acaba de recibireo una excelente partida de e«te 
riquísimo néctar asturiano en el cafó E L CUCO, 
Muralla núm. 70. E l sábado ce la presente semana 
babrá "espiche" de la primera pipa. Con que Animo 
r : ' - U " d " ! " I ¡ L O U O O " 
I ^ C T J K / A X J I J - A . 7 0 
3931 
C A J A S de HIE3HRO 
•on tres llaves distintas, propias para Avuntamiea-
,08, Crerpos Mdilares y Booledadee, Armería de 





B E A L Q U I L A D 
los bajos de la precioEa casa Neptuno nú 
mero 18ü recién ¿onatruida. Esta plant; 
baja se halla complstamente indepeodieii 
te de los altes y se compone de sala, come-
dor, sois cuartos, baño, cocina, inodoros y 
patio. Informarán Aguiar número 116. 
3987 »lt 51-5 ña-i 
¿Ei g miste la n i M a 
tan extraordinariamente adquirid» 
en tan breve espacio de tiempo de los 
CUBIERTOS DEL 
r,FTT 
de U * LINTERNAS HAGlCiSyde 
los SANTOS y OBJETOS RELIGIO-
SOS? 
Lo contestaré á V. á las tres preguntas 
que me hace. 
La primera, porque por eolo $5 30 se )e 





de un buen metal blanco bruñido y pulido. 
La segunda, porque por eolo 50 centavos 
se le da A usted UNA. LIDÍTERNA MÁGICA 
para que sin necesidad de moverse de su 
babltación, pueda ntítod contemplar todos 
loa paisajes y vistas del -universo. 
La tercera, porque LO hay persóna devo-
ta qtíé oompranrio aquí algún objeto reli 
gioso, no resuUe per dichosa, ni BÍÍÍOTÍU» 
fjun oomprnndn á San José ó San Antonio, 
noooncloyá por sacarse la lotería 6 ser ca 
sada «inseguida. 
Fara loa que necesiten artículos muy úii~ 
ier y baratos se realiza un cargamento de 
copas do cristal tallado, A V2 reales dna. 
Platos hondos y llanos, á 8 reales docena 
Ta/as muy blancas para cafó, á 6 reales 
docena. 
Infinidad de objetos y caprichos de arte 
para regalos. 
Eu cristalería, juego? de lavabo, de con-
sola y de tocador, hay para todos los gus-
tos, siendo loa precios lo más reducido que 
se han viato. Unica casa en cate género 
para poder adquirir y conseguir las venta-
iia demostradas, 
m i MNOBIO, O l í l l f 83 
entre Bernaza y Villegas. 
C 555 a6-l d5-2 
Eu obsequio de nues-
tros amiguitos, los 
niños, hacemos esta 
nueva colección de 
L O T E S N . í . 
Univ muñeca de pasta iraiUndoá blscuit con ojos 
da cristal y *e ana tercia de alto; un JOCRO de nrne-
bles para sala, dompuesto de un sofi, 4 sillas, esprjo, 
seta de centro, oonsaía t Heloj; una mariposa con 
hlas abrillantadas y un joo^o oe cafó de porcelona 
fin8' TOIIO POR 50 CENTAVO» 
L O T E N . 2. 
Usa gditarra non cuerdas metáliess: una espada 
que ni pincha ni corta, pero tiene la hnja bien tem-
^iadF; un cafion con su cureñi, aíinón y caballo». 
¡OÍS granaderos de morrión y un Elefante. 
TODO POR 50 CENTAVOS 
L O T E N . 3. 
ü a rcnlpe cabrziB de a~iuitectura de trozos de 
;nsdcra labráis y por portada ihiminada: un acor-
iión esn lapfc de niqujly eeis notas armónicas, un 
felej non leontina qu? está en 1» hora; una ma^nlfi-
>;a c »ja de pinturas linas que eS la envidia de cual-
quier artista faturo, y una payasada. 
TODO POR 50 CENTAVOE 
L O T E N . 4 . 
Una csja conteniendo Batería de cocina, completa, 
f gón, cacerolas, sartenes, asadores, moldes, etc. etc. 
todo de hierro y lata, una Bailarina meoénic» con en 
t uza de puoto; un carro con p'pa y caballo, una ca-
rua de hierro y un negrito en pelo a para acostarse 
en ella. 
TODO POR 50 CENTAVOS 
L O T E N . 5. 
Una cría de animales de viscuit, por ejemplo, una 
zorra y cuatro cachjrrlto^; m a Pícela do plomo, un 
'«•abajador incansable, u j a pastora de cerca de una 
uarta de largo, un juego do sala de meple con COJ-
íHento, sillas, consola, mesas, escaparate, espejo, etc. 
TODO POR 50 CENTAVOS. 
L O T E N . 6. 
Una Locomotora con car o, todo de hoja de lata, 
an edificio de construoción elegacte, bien decorado 
eon gimnastas do motiraiento, una coreográfica con 
das y una pelona de cejluloid. 
TODO POR 50 CENTAVOS 
L O T E ÍT. 7. 
Un* pizarra para aprender á dibnl|4r con su cristal 
esquerllado ds color blanco y dibojoo para copiar; 
¡IB ryinpe cabezas detrej cabos do mad«ra, el sable 
¿9 Papa cun su correspondiente cintUTón> una esco-
peta mejor que la de Mambrd 6 una pistola. 
TODO POR 50 CENTAVOS 
L O T E N . 8. 
Una muñeca de oartóu de media vara do alto, un 
piano do cuatro nofcva, una P-ig-i Pe^a, y una sober-
bia sombrilla do género coa resortes do patente. 
TODO POR 50 CENTAVOS. 
L O T E N . 9. 
üca guagua do m i cuarta de largo con sus caba-
llos. Una peloti. <io co.oios de hilonide. ün carro 
fninero que se vuele.-, y una m2g iífloa casa de campo 
6 sea un pueblo non maehM cas»» y una arma defen-
siva 
TODO POR 50 CENTAVOS. 
L O T E N . l O . 
Una c«ga coa un fdrro-carril, ría estrecha con «n 
máquina fargáu y carrol para pasajeros. Una corne-
ta ra.i< larga .jas la esponaí» do un pobre, ü n sable 
•le reglamento y nn pai?a tiempo. 
TODO POIt 50 CENTAVOS 
LQTSK". 1 1 . 
Una mafip.ca elcganteineote vestida, de cerca de 
aediü var» de sito (corte fioo) Un juguete de mori-
mifinio qne no saWuos qué nombre oarle, una chi-
harra .y un cu tjc dumastlca lo 
TODO POR 50 CENTAVOS 
LOTcí N, 12. 
Una lengua larga de m-^vimieul'.», nnabaUsiínn del 
gé!>ero fraucés. un trompo si<j ema Kcmpntoir nuevo 
f muy f-ierto j mecanismo iíigftnio^», uno espada con 
hoja do hlorroy viina de lata y un pilo 8<rona. 
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que se han recibido para la pre-
sente es tac ión , se p o n d r á n á la 
venia el d ía 8 de ab r i l en 
a s 
¿No va Vd. & hacer íiomprí-a á ios gran-
des eRtnblecimíentf.s dei cetttro de la Ha-
bana? Paes lo aconsejo que deje correr BUS 
pasos por la calle de la Habana, la más 
céntrica de la ciudad, y al llegar á la es-
quina ÍÍÍ) Liitnparillai dígnese entrar en la 
B O T I C A de B. J O S E 
y verá un precioso Aparato en el que podrá 
Vd. tomar un refre&ccj de Agua de Seda con 
ol jarabe dé frutas que mejor lo plazca. Si 
es uetod golosa y le gastan las bebidas 
dulces y nutritivas, ee toma un vaso de 
—NECTAR-SOBA— 
que es la mejor que ee prepara eii la Haba-
na, al decir de algunos, ó un vaso de Soda 
con Chocolate 6 con TájniUa. Si le gustan 
las bebidas ácidaa, se toma un vaso de So-
da con Presa, ó c-.-n Naranja ó Umón 6 con 
Frambuesa que ea una fruta muy sabrosa. 
Si pretiere los reírescos que no sean ni dul-
ces ni ácidüfl, sino más bien- aperitivos, 
pues pido un va sito de 
CALISAYA 
que es muy oonveoionto para el estómago. 
Si quiere refroccarse Ja sangre toma on va-
so de Zarzaparrilla; el desea un digestivo, 
beba Agua de Vichy-y el lo duele la cabe-
za tomo Soda con Antiplrina. 
Do todas maneras, cuando vaya Vd. á 
tomar SODA no sea egoit-U; lleve también 
¿ r us hijas y á los pequeños, que á éstos les 
v-,jn!arA la seíionta quo está cr ol Aparato 
una Abeja zumbadora muy mona. No olvi-
do Vd. lac sefiaot 
S a b a M n. 1X2 esqui-
na 4 X«amparilla 
10tr% 
BOTICA DE SAN M E 
D E L DR. GONZALEZ V 
585 1 A 
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